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Ков*ара рвдкащн .Сибирской Ж » Ли 
яри напев ж’Ь П. И. Макушная егарьа 
чая «зравекъ и объяснена по яЪмнъ 
газеты ежедвоввв (кроя* яоекрееаыяь ■ 
ораздинчиыяъ лнвй( *ъ 9 до 11 чаооъъ 
У*Р* ■ «ъ •  де 8 ч. те*.—Телефонъ М 8








Пр- сыдаемые въ редакщю н ш (  ео- 
общен1 я должны б ы »  подпя*аяы фамилией 
вхъ автора съ об««начев1емъ его адреса 
Рукописи въ случай надобности, яодлгжегь 
И1И*нея1Я1*ъ н сокращен1ямъ. Ра»я*ръ 
гонорара спред*дяетея по вваилнон, со- 
глашешп редякщи съ авторомъ. Рукописи 
доставленный бе»ъ обоаначен1я усло»1» 
вияаграждешя, «читаются бееплатяшш.
Стопа, призваннмя неудобными ярамят- 
ея пъ рсламЦи яря ( Ы ш ,  а м ^ п  яягуп  
бм*ъ яодвергауяз! р п т ж « д |я .  яилкЬ я» 
ипь В №  У*я«*жаж»м »еш*адя*м».
Подписка И об ьявлешя (по такс*) 
пряны маются въ книжныхъ магазинахъ П. 
И Макушина въ Томск* и Иркутск*. Ино- 
городшя требовашя адресуются въ редакц!ю.
За верен Ьну адреса иногородняго на 
ино1 ородшй веимаетея 35 код. При пере­
вод* городекищъ подписчиковъ п  «не- 
городом доплачиваете* рахпнца яедниеяев 
о*ии по «року ж о хп я вкя.
Отдельный I  3 к ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-Ь ПРАЗДНИКОВЪ Отдельный N1 3 к.
Отдоен:* конторы редаици .Сибирской Жизни дла ир1сма подписки и объявлан;Я: въ Москв» -0 К . Голубем ' нинжич*  магазин*
»ир8«ов<Ьд'1н1ев1 Никольская улица, докъ Олавянскаго базара.— Петербурга а» контор* объ:.. леиЖ .  .олъдъ*, Вознесенокй прч Л  8. 
в оитора Бруно Вм ен и в* (Невсый пр., уг. Екатерин, кан., N 27 —18). Барнаул*—п  книжн. склад* о-ва ВД ’очвн. о начали. образов. 
У О. В . Безсояова.— Омск» —у Е . А . Соколовой, Тарская улица, собственный домь,—Красноярск» — у члстна» иов*ренкаго А. В. Клюге,
Крои* того обмвлвн1а о п  ладь, фирж* ж учреждешй, ашвувдеъ и л  тгЬющяжъ саек главная конторы мля яравлешя вн* Сабвр* 
архнкшаютоя аъ центральной контор) оСъгалзнЙ Торговаго дона Л. ■ Э. М Е Т Ц Ч Ь  я К*, въ Москв*, Мясницкая улица, д о »  Ситян» 
П  его отдАлекш, въ С.-Петербург*, иа В. Мэрской у и  I . Л 11-й я п  копщ§Ь объявдлМ Л. ШАВЕРТЪ к  Мозяж*. Маросейка, ус 
Здатоуотнскаго пер., д. Хвоцгаскаю гелеф, л» 1820 —Конт, объяв. Н . П. Гольдина, Москва, Камергерсшй пер., д. Георйевскаго монастыря.
ТОРГОВАЯ. 
М А РН А А
ТЧ ?Н .Л .Ш У С ТО ВЪ «С «
дей погибли; опустошено много деревень.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Сообщается о патрю- 
тическихъ пожертвовашяхъ: изъ Иваново- 
Вознесенска— организуется отрядъ Крас­
наго Креста на 50 коекъ, изъ Новой 
Ушицы— служацце почтово телеграфной 
конторы пожертвовали 2 процента съ 
содержашя и гимназисты 99 р. 50 к., 
Ровно— ученицы женской гимназш 87 
руб., Млавы—жители города 1000 р., 
Симбирска—дворянское собраше ассиг­
новало 5 коп. съ десятины, что соста­
вить выше 4000 руб. и земское собра­
ше ассигновало 60000 р.
МОСКВА. Отправленъ второй отрядъ 
изъ 32 сестеръ отъ Иверской общины и 
комитета хрисланской помощи.
ДОКТОРЪ МЕД
Монастыре*, ул., д. № 9, Борисовой (противъ 
старой слмипархи).
Кожныя н венернташ ж болйани. Прием­
ные ш е и  ежедневно (крон* воскресенья 
вечеромъ) утр. отъ 11— 1, вечеромъ оть 5—8.
Местность „Мухинъ Вугоръ" въ Томск*, гд* пред. 
полагается постройка храма, населена б*днМши- 
мн жителями, которые ве въ еостоянш воздвигнуть 
храмъ сюнми силами десятки Л’Ьтъ, почему строи­
тельный комитетъ по изысканш депежннхъ средствъ 
ва построевге упомянутаго храма обращается къ 
благотворителя'мъ съ убедительнейшей просьбой по­
мочь евлтому Д^лу. которое въ рядудобрыхъ д’Ьлъ 
занимаетъ первенствующее м*сто.
Поже^тзовашя принимаются въ Никольской цер­
кви предсЬдатедемъ комитета свящ. С*. Сосуновымъ 
и въ едарх^альиой свечной лав к* казначеемъ свя- 
щенникоиъ о. А. Артоболевскимъ,
За председателя свящ. А. Артоболевский.
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Повышенхе цЪнъ въ Харбине. Въ виду 
быстраго и сильнаго поднятхя дЬнъ въ 
Харбине на всЬ жизненные припасы за 
носледте дни, Коммерческой частью 
Китайской-Восточной ж. д., по распоря- 
женш Управлешя, сдЬланы болыше за­
казы на все предметы потребленхя для 
всехъ служащихъ на дороге и въ уп­
равлении. Эти припасы будутъ скоро до­
ставлены въ Харбинъ. ,Х . В “
Съ ирбитской ярмарки. Удрученное со­
стояше ирбитской ярмарки, которое бы­
ло заметно въ первые моменты по объ­
явлении войны и мобилизацш, какъ 
будто теперь изчез1етъ. Ярмарка начи­
наетъ входить въ колею. ,Ур . Ж *
Жизнь въ Забайкалье. ЦЪны на ржа­
ную муку, менее чЪмъ въ одну неде­
лю, поднялись съ 1 р. 20 к. до
1 р. 50, коп. и даже 1 р. 60 к., 
мясо хотя осталось въ прежней цене, 
но торговцы уже разсчитываютъ на зна­
чительное повышеше. „Заб“
Удовлетворенное ходатайство. Ходатай­
ство управлешя Кругоб. ж. д. удовлет­
ворено: служапце, и подрядчики, ихъ 
доверенные и рабочхе освобождены отъ 
призыва на 6 месяцевъ. „Ь . 06“
На иркутскоиъ и тулоновскомъ пер. 
пункт, будутъ размещены отряды Крас­
наго Креста. „В . 06“
Китайцы во Владивостоке. Въ  виду 
распущенныхъ японцами между китай- 
скимъ населенхемъ, слуховъ о томъ что 
якобы въ недалекомъ будущемъ состо­
ится блокада города Владивостока, мно­
пе изъ китайцевъ-торговцевъ собира­
ются ликвидировать свои д4ла и вы­
ехать изъ Владивостока, но китайский 
агентъ старается уверить китайское на- 
селонхе въ нелепости этого слуха и 
успокаиваетъ его, что ни о какихъ ос- 
ложнешяхъ у русскихъ съ китайцами не 
можетъ быть и речи, такъ какъ Китай, 
зная силу Россш, решилъ охранять 
только свои границы; соблюдая строгхй 
нейтралитет* до того момента пока не 
будутъ затронуты интересы Китая.
„ В .  В “
РЪдшй пример*. Иркутское отделеше 
фирмы Второва решило выдавать всемъ 
приказчикамъ, состоявшим!, въ запаек и 
веятымъ теперь на службу, половину по- 
дучаемаго ими жалованья въ течед1е 
неего времени нахождения ихъ на 
служ ба .
Первый въ Забайкальской области кре­
стьянский сельскхй банкъ открытъ 2-го ян­
варя въ с. Верхъ-Читинскомъ, по почи­
ну местнаго крестьянскаго начальника. 
Въ  основной фондъ банка вложены 1.300 
руб., но, по просьб* крестьянъ, онъ бу­
детъ увеличенъ еще на 300 р. Наблю­
дать за ходомъ д'Ьлъ банка выбранъ 
поверочный советъ изъ 3-хъ лицъ. 
Процентъ но ед’Ьланнымъ въ балкъ вкла- 
даиъ онред^лень въ 6, а по выданнымъ 
ссудамъ— 9. Размерь ссудъ определяет­
ся какъ суммой вклада (2 0 % ), такъ и 
платежеспособностью берущаго, опреде­
ленною пов'Ьрочнымъ советомъ.
Скотоводство въ Уссурийском* кра*. 
Успешному развитш скотоводства въ Ус- 
сурхйскомъ кра*, несмотря на нриродныя 
благоприятный данныя, препятствуют, 
дв* главныхъ причины: дороговизна при- 
вознаго скота и плохо поставленная ве­
теринарная организации. Еще въ про- 
шломъ году стоимость дойной коровы 
держалась 75-100 рублей, средней ра-^  
бочей лошади 150-250 руб.; пары быковъ 
— 100-150 руб. Переселенец*, прибы- 
ваюгцхй въ край, е'два только можетъ 
справиться, въ течеше первыхъ двухъ­
трехъ лета, съ обзаведешемъ для хозяй­
ства лошади, коровы, пары быковъ и 
мелкаго скота, и то путемъ чрезвычай- 
ныхъ усилш. Нередко бываетъ и такъ, 
что .едва обзаведется крестьянинъ живымъ 
инвентаремъ, какъ эпизоотхя дЬлаетъ его 
вновь ,, безлошадным* “ и требуются еще 
годы упорной работы, чтобы сколотить 
500 руб. на приобретете рогатаго скота 
и лошадей. Въ  настоящее время цены 
на скотъ начинаютъ понижаться, что 
объясняется развитхемъ местнаго ското­
водства, годичный приростъ котораго 
начинаетъ удовлетворять и потребность 
въ скоте новыхъ переселенцевъ. Въ  ми­
ну вшемъ 1903 г. кончили свою карьеру 
томскхя лошади и скотъ Восточной Си­
бири, въ немаломъ числе доставлявшейся 
въ Приамурье: съ понижешемъ ценъ и 
спроса не представляется никакой выгоды 
доставлять его сь«да. 1000 переселенцевъ, 
ежегодно приходя цихъ въ Приморскую 
область стали удовлетворяться местныжъ 
скотомъ и частью маньчжурским*.
Эпидемия тифа. Въ  Туринскомъ уезд* 
въ сильной степени свирепствуетъ эпи- 
Д6М1Я тифа, что вызвало необходимость 
въ командировали сестры милосердхя ме­
стной общины Краснаго Кревта и несколь­
ких* лекарскихъ учениковъ.
Крупная кража. 20 января, между 2 и
6 часами дня, ноередствомъ подкопа и 
выреза пола и дна денежнаго сундука, 
похищено изъ Харбинской почтово-те­
леграфной конторы 87 денежныхъ па­
кетовъ на 31,041 руб, 61 кон. и 8 бан­
деролей съ наложеннымъ платежомъ на 
64 руб. 95 коп.
Неудавшееея мошенничество. Въ одинъ 
изъ ауловъ Петропавловскаго уезда яви­
лись 27 января къ волостному управи­
телю два чиновника, одинъ изъ кото­
рыхъ былъ въ форме съ погонами и объ­
явили, что имъ поручено отъ прави­
тельства, въ виду предстоящей войны, 
собрать съ киргизскаго населешя за 
освобождеше ихъ отъ призыва на войну 
деньгами 82.000 руб.; причемъ сумма 
эта должна быть разложена на каждую 
кибитку по 1 р. 50 коп., на каждую 
лошадь по 50 коп. и на молодыхъ лю­
дей призывного возраста цо 15 руб. съ 
человека. Они потребовали отъ волост­
ного управителя немедленно 1.000 руб., 
но управитель ихъ перехитрилъ, объ- 
явивъ имъ, что при себе такихъ денегъ 
не имеетъ и что за деньгами поедет* 
въ соседшй аулъ, попросилъ ихъ не­
много обождать, а самъ тотчасъ же от­
правился въ городъ, оставивъ чиновни- 
ковъ подъ нрисмотромъ киргизъ и рас- 
.порядился, чтобы имъ лошадей не да­
вали и никуда не отпускали до его воз- 
вращенхя. Въ городе управитель явился 
къ начальству и по немедленному рас- 
норяженш последняго, авантюристы бы­
ли арестованы. Одинъ изъ нихъ С, Лазо 
занимался раньше торговыми делами въ 
г. Омске. „У р, Ж “
Корреспонденций
Съ линхи постройки Оренбургъ-Ташкент- 
сной жел. дороги. Какъ известно, ваботы 
на строющейся Оренбургъ-Ташкентской жел. 
дороги идут* съ двухъ сторонъ: со стороны г. 
Оренбурга (северная часть постройки) и со- 
стороны г. Ташкента (южная часть построй­
ки) по направлению кь г. Казалииску. Въ 
техническом* отношенш постройка ОренГургъ- 
Ташк. ж. д. представляетъ не иало трудно­
стей, особенно это надо сказать про северную 
часть, которая, напр, отъ г. Актобинска (Тур- 
гайск. обл.) до г. Казалинска (Сыр*-Дарьин, 
обл.), на протяжеши свыше 650 верстъ идетъ 
черезъ отроги Уральская хребта—«Могуджар- 
евхя горы», а затеиъ почти по сыпучим* пес- 
камъ и безлюдной степи, лишенной даже вся­
кой растительности, а главное воды, а посе­
му служащииъ приходится испытывать не иа­
ло лишений и невзгодъ, ютясь въ киргизских* 
юртахъ и зимовках* вдали отъ всякихъ насе- 
ленныхъ пунктов*. Въ более блаяпрхятных* 
условхях* находится южная часть линш пост­
ройки, которая на всемъ протяжении проле­
гаетъ вдоль направленхя многоводной реки 
Сыръ-Дарьи, вблизи почти заселеннаго почто­
вая тракта.
Общая длина Оренб.-Ташк. ж. д. 1712 в. 
изъ нихъ на севера, часть приходится 924 
вер. и 788 на южную.
Въ настоящее время ходъ постройки въ 
такоиъ положенш. Со стороны г. Ташкента 
укладка рельсовъ подошла къ г. Перовску 
(въ 514 в. отъ г. Ташкента), со стороны г. 
Оренбурга укладка еще въ конце октября 
1903 г. остановилась на 875 в., т. е. не 
дошла до г. Казалинска не более 25 верстъ. 
Съ ташкентской стороны до г. Туркестана 
(248 в.) съ осени 1903 года производится 
правильное движете поездов*, а съ Оренбург­
ской такое же движете поездов* до г. Ак­
тюбинска (250 в.) происходить уже вторую 
зиму. Съ северной стороны укладка пути бу­
детъ закончена раннею весною, останутся од- 
в* граждански сооружешя, которыя вс4 го­
товы будутъ къ сроку работъ (1 января 1905 
года); съ южной стороны все работы будутъ 
закончены не ранее 1 шня 1905 г.
Вольгаииъ препятствием* для хода работъ 
послужили небывалые разливы реки Сыръ- 
Дарьи осенью 1902 и весною 1903 года, 
благодаря которымъ на южной части между
г. Туркестаном и Перовсконъ, напротяженш 
40 верстъ, размыло полотно земляныхъ ра­
ботъ вблизи г. Казалинска. Вследствхо раз- 
ливовъ Сыръ-Дарьи пришлось на южной ча­
сти производить укрепления береговъ реки, 
въ некоторыхъ итетахъ отчасти изменить нап-! 
равяеше линш и сооружать новые мосты, изъ 
которыхъ некоторые достигаютъ 10 и даже 
25 саженъ.
Въ техническом* отношенш вся северная 
часть Оренбургъ-Ташкенской ж. д. разделяет­
ся на УШ участковъ, южная на 7 уч. съ 
отдельными построечными управлешяаш въ г. 
Оренбурге и Ташкенте.
Эксплоатащонное управлеше всего Оренб.- 
Ташкентской жел, дороги предположено въ г. 
Оренбург^ .
Г. Челябинскъ. (Заседаше городской ду­
мы). 30 января происходило заседаше город­
ской думы подъ председательствомъ город­
ского головы А. Ф. Бейвеля. Въ программу 
его было внесено 26 вопросовъ. Более про­
должительное время велись прешя по вопро­
сами требовавшииъ расхода городскихъ де­
негъ. Утверждена часть расхода (У2) на по­
стройку каменной ограды городского кладби­
ща (смета на нее составлена въ 12 т. руб.). 
Решено взимать плату за могилы, чего до- 
настоящая времени не было.-—Решено пост­
роить ва средства города 2-хъ этажное ка­
менное здаше, стоимостью по смете въ 40 т.
Iруб. и отдавать его въ наемъ: низъ подъ ма­
газины, а верхъ подъ частный банкъ, 
Разрешено В. М. Болбину возбуждающему хо­
датайство объ устройстве въ городе телефон­
ной сети, поставить столбы на городской зем­
ле. Постановлено возбудить ходатайство объ 
изданш «Челябинская листка объявлений». 
Положено, следовательно, начало газет4. Варо» 
чемъ, здесь уже ранее возбуждалось част- 
; нымъ лицомъ ходатайство о изданш газеты съ 
более или менее широкой программой, но 
главное управлеше по дБламъ печати не удо­
влетворило таковаго. Будетъ издано обяза­
тельное постаноллеше о расклейке объявлешй 
афишъ а пр. на особыхъ витрнахъ, а не забо- 
рахъ. Устройство и содержаше витринъ будетъ 
сдано съ торговъ.
Для более правильной постановки дела на­
чальная образованхя въ городскахъ учили­
щахъ образована исполнительная комисш въ 
составе коей кроме попечителей этихъ школъ, 
избнраемыхъ думой, вошли гласные городской 
думы И. К. Покровсвхй, В . А. Семеинъ и П.
А. Агаповъ (врачъ). Принято въ принципе 
издаше обязательна™ постановления объ уст­
ройстве мостовыхъ въ городе; но для деталь­
ной разработки этого вопроса, главнымъ об­
разомъ технической части набрана комисш.
Съ 1-го февраля здесь будутъ издаваться 
«Бюллетени Российская Телеграфная Агент­
ства» съ платою по одному рублю въ мееяцъ. 
Вызвано это исключительно вспыхнувшей вой­
ной. Публика съ иитересонъ следить за хо- 
домъ войны, на расхватъ покупая только 
ради одиехъ телеграммъ Уральскхя газеты. 
Газета «Урал*» съ ианифестоиъ о войне по­
купалась но 25 к. и 50 к. за Л°.
Старый знакомый.
Ответь г. Юхневу о деятельности Барна- 
ульскаго школьнаго общества.
Въ теченш всего прошлаго года читатели 
«Сибирскаго Вестника» имели удовольствие 
читать пространный опровержения, писанныя 
и. об. председателя общества попечешя о на­
чальномъ образовааш въ г. Барнауле г. Юх
невымъ почти на каждую заметку, касающую­
ся деятельности этого общества. Въ свое вре­
мя такая «литературная» деятельность г. Юхне- 
ва обратила на себя внимаше членовъ общества и 
къ Юхневу не разъ обращались съ запросами, по 
чьему уиолномочхю онъ печатаетъ опроверже­
ния за своей оффицхальной подписью: тонъ 
этихъ опровержешй былъ таковъ, что онъ не 
всегда соответствовалъ достоинству того уч- 
реждешя, въ составъ правлешя котораго г. 
Юхневъ одно время входилъ. Нынче г. Юх- 
невъ вновь выступилъ въ «Сибирскомъ Вест­
нике» съ подобнымъ же опрокержешемъ ряда 
корреспонденцхй, печатавшихся въ сибирскихъ 
газетахъ, и опять таки за оффвщальной под­
писью и. о. председателя школьнаго обще- 
сгва- Такое полуоффицхальное опровержение 
застазляетъ насъ ответить на него и за себя, 
и за другихъ. Г. Юхневъ обвгняетъ авторовъ 
корреспонденцхй въ «Сибирской Жизни» и 
«Восточномъ Обозренш», касающихся деятель­
ности барнаульскаго школьнаго общества, мяг­
ко говоря въ извращенхи истины, вернее же
—во лжи. На это мы должны ответить, что 
если корреспонденты, можетъ быть, и допу­
стили, какъ выражается г. Юхневъ, некото­
рую «бездоказательность утверждешй» (?), 
такъ какъ протокольной доказательности ихъ 
въ коротенькой репортерской заметке, каки­
ми были ни крамкнирумыя корресМядезцхи, 
быть не можетъ («а она и не требуется), то 
самъ г. Юкневъ уже допускаетъ въ своемъ 
пространномъ опровержешй прямо-таки созна­
тельную неправду. Мы говоримъ «сознатель­
ную», потому что онъ, какъ и. об. председа­
теля общества, не могъ но знать техъ фак­
товъ, которые была сообщены въ корреспон- 
девщяхъ и которые въ Барнауле довольво 
таки общеизвестны. Начнемъ по порядку.
Въ корреспонденцхй, помещенной въ № 251 
<С. Ж .»; указывалось на то, что советъ бар­
наульскаго школьнаго общества занимался 
личными счетами и постыдной травлей ста* 
рыхъ почтенныхъ работниковъ общества, въ 
результате чего деятельные люди отошли отъ 
общества и деятельность его упала. На это
г. Юхневъ замечаетъ:
Я тщательно перебираю въ своей памяти вей дея­
тельность даннаго состава СовЬта (избраннаго 20 
апреля 1903 .года) и долженъ сказать, что въ э.той 
деятельности не было ни одного факта борьбы съ 
какими то „старыми и почтенными работниками" и 
вообще ни одного столкновешя съ каким.; бы то ни 
было сотрудниками о-ва, и никто не сможетъ ука­
зать мн'Ь такихъ фактовъ,
. Коротка у васъ г. Юхневъ, память! Мы не 
будемъ тщательно перебирать въ памяти «де­
ятельность данваго состава совета» (не о 
данцомъ составе говорилось въ корреспонден- 
цш, а о составе совета за рядъ последнихъ 
летъ) и то можемъ кое-что указать, доказы­
вающее, что корреспоидентъ говорилъ правду, 
Такъ напримеръ, напомнимъ, что советъ об­
щества въ позапрошломъ году рядомъ своихъ 
действхй достигъ того, что драматическая ко­
мисш и комисш народныхъ развлечешй от­
казались отъ дальнейшей деятельности съ 
бывшимъ тогда составомъ совета, что комис- 
схя народныхъ чтенхй тоже ссорилась съ со­
ветомъ изъ-за его вызывающая образа дей­
ствхй; а между темъ въ этвхъ комиссхяхь ос­
тавались и были наиболее деятельными имен­
но «старые работники» школьнаго • общества, 
какъ г.}'. Штилаке, Калинина и друг. Потомъ, 
никто и никогда не забудетъ техъ ивсинуа- 
цхй по адресу г. Штильке—старейшего и 
почтеннейшая работника общества, которыя 
допускались советомъ за последнхе годы. На- 
при меръ, напомнимъ дед.» съ г. Дорошевскияъ, 
который писалъ въ советъ заявлевхе о( непри­
личности надписи на картине, пожертвован­
ной обществу г. Штильке; это заявлеше и. о. 
председателя общества не счелъ возможным! 
яе допустить прочесть на заседашй совета, 
хотя все его нашли грубынъ и неприличнымъ. 
Напомнимъ исторш. съ г. Лесневскимъ, когда 
онъ обвинялъ того же г. Штильке чуть-ли 
не въ самовольномъ захвате денегъ изъ кас­
сы, и т. дал. и т. дал.; мы, барнаульцы, 
слишкомъ много зааемъ подобныхъ, глубоко 
возмутительныхъ исторхй, происходившвхъ по 
адресу такихъ старыхъ работниковъ, какъ г. 
Штильке, въ блаженной памяти недавнихъ 
составахъ совета. Известное дело, всехъ под­
робностей и фактовъ теперь трудно припом­
нить, но фактъ травли г-на Штильке и друг, 
«старыхъ» работниковъ отрицать можно толь­
ко тогда, когда сознательно постараешься за­
быть ихъ.
О народно-школьной бибиотеке общества 
въ корреспонденцхй говорится, что она въ за­
бросе. На это г. Юхневъ возважаетъ:
„Передо мной 223 № „Сибирскаго Вестника" 
отъ Х5 октября н. г , где ириведенъ рядъ неопро- 
вержимыхь цифръ (повидимому, и вяятыхъ изъ имею­
щегося въ делах., общества отчета), характеризую- 
щихь именно современное нынешнее состояшс этой 
библштеки. Вотт. что тамъ говорится: „Въ отноше­
нш большаго устройства и расширешя этой библю- 
теки'о'-во’-Аъ последнее время ' впрочемъ : кое что 
предприняло.
,.Въ начале 1903 года библиотека состояла всего
ияъ .378 книгъ всехъ отд-Ьловъ, а кь концу 1902...
3 (?У учебнаго года обладала наличностью въ 1213 
книгъ... Цифры говорятъ еще о томъ, что нарэдно- 
школьная библютека п.овиадмому начиваётъ служить 
интересамъ какой то значительнрй г р у п п ы  читателей, 
регис-грируемыхъ неучашимися подростками, т е. 
теряётъ свое прежнее скромное яазнаЧенге... Въ кон­
це года, когда советъ общества пр)обрель для би- 
бл1ртеки серш сочинешй русскихъ классиковъ, кни­
ги эти брались на расхватъ,—такъ много внесли 
оне' съ собой новаго и интереейаго' Для бйблштечна- 
го <штате.тя“ ...
И я спрашиваю корреспондента „Сиб. Ж изни“ : 
где то ,,жалко((“  положеше делъ, которое будто бы 
пер.ежаваетъ библштека именно теперь? И я спра­
шиваю, зачемъ ему понадобилась эта ложь?"
Мы знаемъ, какъ народно-школьная библ1о- 
тека увеличилась къ концу 1902— 1903 г. 
съ 378 книгъ до 1213. Это произошло 
путемъ вреиенной передачи въ нее библш- 
теви нагорной воскресной школы, въ 1902
— 1903 г.г. не функцхонаровавшей: ведь это 
не есть увеличенхе библиотеки, т. к. съ 
откры'пенъ школы книги ея будутъ взяты 
обратйо. При томъ же цифра 1213 книгъ на 
деле оказывается далеко не такою страш­
ною, потому что «книги» эти изображаюсь 
изъ себя 3—10 коп. брошюрки, такъ что 
вся библиотека въ 1213 книгъ съ успехом* 
умещалась въ небольшому шкафе и была 
увезена на одномъ извозчике изъ нагорной 
школы. «Серхю сочинешй русскихъ класси­
ковъ» изображзютъ изъ себя приложения къ 
«Ниве», купленный за дешевку на толкучке. 
Какъ много расходовалъ советъ на эту биб-. 
лхотеку, можно видеть изъ того, что въ 1902 
году имъ куплено для пополнения ея книгъ 
иа 25 р., въ смету же 1903 года внесено 
100 р. на эготъ предметъ (и, кажется, не 
сполна иврасходовано): не слишкомъ велики
заботы о библхотеке! Какихъ «классиковъ» 
можно купить на эти деньги? А между темъ 
безплатиая библютека должна быть одною взъ 
функцхй общества! Года 3—4 назадъ эта 
библхотека насчитывала по каталогу 1500— 
2000 книгь, а затемъ къ 1902 году въ вей 
оказалось ихъ что-то штукъ 300. Если со­
ветомъ после и было сделано что-либо для 
библхотеки, то благодаря только энергичес- 
кимъ настояшямъ г. Болотовой, безплатно за- 
ведывавшей библиотекой. Гордиться сдЪлан- 
нымъ ею въ этомъ направленш совету не 
приходится,—иначе выйдетъ— «иы пахали».
Далее г. Юхневъ указываетъ, что
„Корреспоидентъ „Сиб. Жизни" говорить еще о 
каком ь то неправильномъ израсходовании, почти рас­
трате, денегъ, пожертвованныхъ обществу Белого- 
ловымъ.Советъ не знаеть о такомъ израсходован^,да 
еще подъ вл1яшемъ, крайняго финансоваго затруд- 
нещн... Ничего подобнаго нЬгь и не было. Вотъ 
что было постановлено СоветОмъ ро поводу пожерт 
вовашя д-ра БЬлоголоваго: „всю сумму 1000 рублей 
зачислить въ расходным тнцимлп, причемъ полови­
ну его употребить на ремонтъ школьиыхъ здашй об 
1й;ества, а половину—на пополнен]е и, улучтиен1е. ет, 
п » * т ш о  .пр/емовь народво-школшой бийяютекп^. 
{пк. 5 Протокола заседашя Совета 25 апреля' 1903г.
На ремонтъ школьныхь зданШ общества (двухъ 
школъ, неоштукатуренныхъ, грязныхъ и холодныхъ) 
была израсходована сумма, значительно превышаю­
щая 1000 рублей, и возможно, что въ эту сумму 
вошли и деньги, пожертвованный Белоголовымъ, но 
вошли, какъ часть общихъ расходныхъ средствъ об­
щества. И где тутъ растрата денегъ, да еще подъ 
вл1яшемъ какихъ то особенныхъ финансовые, за- 
трудвеа|й“?
Какъ вы, г. Юхневъ, думаете: кто долженъ 
былъ распорядиться пожертвовашемъ Белого- 
ловаго? Общество] а не советъ: этотъ по- 
следахй не могъ расходовать капиталъ Бело- 
головаго безъ разрешенхя и указанхя общаго 
собранхя. Такую простую истину г. Юхневъ, 
какъ и. д. председателя общества, не к огъ 
не знать, а если не звалъ, то это очень пло­
хо для него и для общества. РаЗЪ советъ из- 
рас1одо!йалъ этотъ капиталъ безъ разрешена 
общаго собрашя, то сделалъ незаконное де­
ло, за которое можетъ (и долженъ) даже по­
платиться своимъ карманомъ.. Вирочеяъ, за 
последнхе годы въ Варнаульскомъ школьномъ 
обществе стало за привычку не считаться съ 
маенхемъ общаго собранхя, не обращать вни- 
канхя на смету, не выполнять ее, а расходо­
вать деньги по усмотренш совета, или даже 
председателя или казначея. Такъ какъ рас­
ходъ на ремонтъ школьныхъ здашй не былъ 
утвержденъ общимъ собранхемъ, то израсходо­
вало пожертвовашя Белоголовая на этотъ 
предметъ— та же растрата, хотя бы и не 
злостная.. Это, на'мъ думается, ясно для 
всякаго.
Далее г. Юхяевъ говорить:
„Перехожу,, къ сообшешю мало читаемой щ , Вар- 
паул'Ь 1\.зеты. “Восточнаго ОбоярЬн1я,„
„Въ нынешнемъ году вычеркнуто ивъ числа лек- 
торовъ 12 лицъ, о чемъ сообщено школьному о ву,
а это создало..... и т. д. На это я долженъ заявить,
что я не имею никакихъ сведешй о тощъ,. чур вы­
черкнуты каюе то 12 лектбровъ, и корреспондентъ 
“ВоСточпаго Обозр.„'въ этомъ отношенш Находится 
очевидно въ иныхъ услов1яхъ: оиъ осведомленъ до­
вольна определенно. Но дальше онъ лжетъ. О две­
надцати кычеркнутыхъ лёктйрахъ никто и никогда 
Школьному общевтву не сообдрадъ, ни частпымъ, ни 
офишальнымъ путемъ. (1о крайней мере Советъ об­
щества такихъ сообщений вь своемъ портфе е  не 
имеетъ. И онъ можетъ только пожалеть) что осве­
домленный объ этомъ представитель печати не пере- 
далъ такихъ важныхъ сведений обществу. Но что. 
Сов'Ьту трудно вести, а темъ более развивать дело 
народныхъ чтетй, —это есть совершенно безспорный 
фактъ, ставш1й фактомъ конечно не только нынче. 
И что изъ состава лекторовъ постепенно вычеркну­
ли вот ь уже 3-хъ лицъ—это тоже фактъ. Но мы 
отъ этого не обробели въ и безейлш рукъ не опуска­
ли... Но если нашихъ сотрудвиковъ пугають такими 
фактами и со страницъ .печати говорятъ имъ, что 
это достаточный услов1я для того, чтобы не думать
0 широкой постановке дела, мы скажемъ, что это 
ложь „ ■ ,
Такая отповедь насъ глубоко возмутила: 
все можно говорить, но зачемъ говорить пуб­
лично и сознательно неправду въ такихъ ще- 
котливыхъ вохфосахъ.. Напрасно г. Юхневъ 
удивляется и обвйняетъ корреспондента во 
лжи: г, Юхневъ отрицаетъ то, что было и 
есть и что ему самому известно, какъ и 
ве’Ькъ въ Барнауле. Что же, спрашивается, 
заставляете г. Юхнева— и. д. председателя 
общества— замалчивать этотъ фактъ?.. Инте­
ресно, что г. Ккневъ говоритъ:«мы (т. е. со­
ветъ) не обробели и въ безеилш рукъ не 
опускали»: да, это такъ, потому, что опять 
таки— «мы пахали»—народныя чтенхя ведетъ 
особая комисш, а совета къ нвмъ почти ни­
какого отношенхя не имеетъ.
Мы слишкомъ много говорили объ опровер- 
женш г. Юхнева только потому,что слишкомъ 
важная общественная сторонадела затрагива­
ется въ немъ и представляется въ извращенномъ 
видкнельзя допускать такую беззастенчивую 
неправду со стороны лица, почему либо стоя­
щая или стоявшая у кормила общественной 
деятельности и мнящаго себя общественнымъ 
деятелемъ. Опровергайте г. Юхневъ и подоб­
ные ему, во только то, что заслуживаете оп-
ровержеахя! Г1 .„ ,1 г Варнаулъскш корреспондентъ.
Томскш хроника.
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Дума, Сеядня, въ 7 ч. вечера, имеете со­
стояться экстренное собраше яродской думы 
для обсуждешя вопроса объ ассигновали 
средствъ на расходы по иобилизацГй военныхъ 
частей и на удовлетворена квартирнымъ до- 
вольствхемъ женъ и детей запасвыхъ ниж- 
нвхъ чиновъ, ирвзваиныхъ на действительную 
службу.
Пожертвовашя въ пользу семей за­
пасныхъ. Добавляешь приведенный въ чд- 
номъ изъ предыдущихъ номеровъ списокъ по- 
жертвованхй, внесенных?-, въ городскую упра- 
гву въ пользу томскихъ семей, члены которыхъ 
призваны на действительную военную службу. 
200 р. пожертвовалъ Н. Д. Стахеевъ, 100 р. 
—контора товарищества преемниковъ А. Губ­
кина и А. Кузнецова, оо 25 руб. китайсшй 
магазинъ Ван-ху-синъ и И. С. Казаковъ, 20 
р.—г. Тарутин* и 5 р. И. Тренцевъ, а всего 
съ прежде пожертвованнывн 4071 р.
•  Профессоромъ М. Г. Курлозымъ пожерт­
вовано 300 рублей на открывающуюся хирур­
гическую лечебницу при местной общине 
Краснаго Креста.
^  Городская управа препроводила томско­
му уездному воинскому начальнику вторую 
парию пимовъ, 250 шт., и шапокъ, 200 шт.< 
приобретенных* на епецхажьныя аожертвованхя, 
д?я выдачи нижнимъ чинамъ при переправе 
черейъ байкалъ;
®  Слухи о предстоящей въ скоромъ вре­
мени мобилизацш ополчешя 1-го разряда не
основательны: въ Томске никакихъ распоря­
жений на этотъ счете не имеется.
Патрхотическхй вечеръ томской духов­
ной семинархи, состоявшая 6 февраля, не 
смотря на короткхй промежутокъ времени, 
употребленный нз подготовку къ нему сошелъ 
очень удачно. Своему доброму начина- 
нхю семинархя встретила поддержку отъ 
церковно - учительской школы, отъ духов­
ная мужского училища, отъ женской гимна­
зхи. «Духоваыя» учебныя заведешя принесли 
свои «силы» на общее дело, а отъ женской 
гимназхи полученъ былъ первый откликъ со- 
чувствхя начинанхю. Общими усилхями началь- 
ствующихъ въ семинархи, преподавателей и 
ихъ семейныхъ, при учаетш воспитанниковъ 
зало семинархи было убрано нацхональныии 
флагами и зеленью. Семинарскхя здашя внут­
ри также были украшены флагами.
Къ 7 часамъ вечера прибыли въ семинарш 
преосвященнейшхй Макархй, епископъ томскхй 
и епископъ якутешй Никаноръ, помощникъ 
алтайской миссхи архиьандритъ Инокентхй, и.
д. начальввка губернхи вице-губернатор* г. 
Бирюков*, игуменья монастыря, начальникъ 
горнаго управленхя Н. С. Боголюбскхй, г. 
ректоръ университета, командиръ томскаго 
резервнаго баталхона г. Успенсшй съ двумя 
офицерами полка. Кроме того въ публике 
виднелись преподаватели светкихъ учебныхъ 
заведешй, лица изъ судебнаго мхра. Было 
несколько лицъ изъ купечества. Вниманхю со­
бравшихся были предложены: 1) речь о. 
ректора о неизбежности столкновешя Рос­
сш съ Япошяй, как* носительницъ двухъ 
противоположзыхъ идеаловъ: христханская 
(русскаго) идеализма и азхатскаго (ново- 
японская) практицизма; 2) чтеше о. инспек­
тора отрывки изъ сочинешй В. С. Соло­
вьева изъ ея «аовести объ антихрис­
те» наамонголизме. 3) Чтенхя лучшими дек­
ламаторами изъ воспитанниковъ семинархи пат- 
рхотическихъ стйхотворешй съ пешем* пат- 
рхотических* песонъ.
Въ начале, средине и конце чтенхй иного 
разъ исполнялся народный гимн*.
Публика весьма одобрительно отнеслась к* 
выбору чтенхй и песней и жалела при окон- 
чанха вечера (Ю 1/2 час.), что такъ скоро 
прошло время.
Светская публика выражала удивлеахе, го­
воря; «не верится, что сидишь вт. бурсе'>.
Благотворительный спектакль. 20 го 
февраля въ железнодорожном* собранш уст­
раивается спектакль, сборъ съ котораго по­
ступит* в* пользу семей призванных* на дей­
ствительную службу нижнихъ чиновъ запаса. 
Поставлены будут* комедхя Тихонова «Чрезъ 
край» и водевиль съ п'Ьихем* Ленская «Про­
стушка и воспитанная». Во время антрактов* 
и аккомпанировать пенш будетъ оркестръ 
балалаечниковъ.
Неверные слухи. Тревожное и приподня­
тое наетроеше толпы всегда, какъ известно, 
служит* прекрасной почвой для возникновенхя 
и распространена разнообразнейших* слу­
ховъ. Тоже самое мы замечаем* сей­
час* и у нас*. Среди других* слухов* по 
городу вотъ уже несколько дней циркули­
руете слухъ о аокушенш какихъ-то злоумыш­
ленников* взорвать Обскхй мост*. По­
этому мы считаем* своимъ долям* заявить 
читатделямъ, что слух* этот*, по полученным* 
нами сведеахам* изъ достоверная источника, 
лишен* всякая освовашй. Этотъ факте лиш- 
шй разъ доказывает* съ какой осторожностью 
нужно относиться къ слухамъ, циркулирую­
щим* среди возбужденной и легковерной 
публики.
♦ Г. Начальником* губернхи разослан*, 
при циркулярном* предложенш, городскимъ 
управлениям*, полицхймейстеранъ и уездным* 
исправникам* списокъ фабрикъ, заводовъ й 
иныхъ промышленныхъ заведешй, разрешевхе 
устройства которыхъ выходит* изъ пределов* 
власти городскихъ общественныхъ управяешй. 
Къ такого рода заводамъ и заведете»*, меж­
ду прочимъ, отнесены: кироичеделательные за­
воды, салотопенные, мыловаренные, для произ­
водства сальныхъ свечей, кожевенные (дубиль­
ные), для выделки мехов* и окраски ихъ, 
заведевхе для приятовлешя фейерверковъ и 
проч. Некоторые изъ перечисленныхъ заведе- 
нхй действуютъ въ Томске, кажется, без* 
всякихъ разрегаенШ.
Деятельность городского ломбарда 
по 1-е февраля выразилась въ следующих* 
цифрах*: наличность кассы 682 р. 49 к., 
на текущемъ счете въ банке 27700 руб., 
ссуд* срочных* состоите на 78229 р., ссудъ 
просроченных* на 9868 р., залоговъ, посту- 
пившихъ въ собственность ломбарда, на 29 р. 
83 к. Получено процентовъ по ссудамъ 934 р. 
8 к., процентовъ по страхованию 642 р. 4 к., 
излишне выручено на аукцхонахъ 5758 р.
11 к., получено пени за просрочку 14 руб. 
58 коп.
Труппа М. И. Каширина. Со вторника,
17 февраля, въ театре Королева начнутся 
гастрольные спектакли драматической труппы 
М. П. Каширина. Составъ труппы: г-жи Аг-
рамова, Айвазовская, Горская, Казанская,Кон- 
дарова, Лещинская, лесновская, Плевинская, 
Рижская, Серебрякова и Смирнова; гг. Аксе­
нов*, Горсшй, Дубровшй, Каширин*, Кохан- 
скхй, Манскхй, Мирскхй, Неволив*, Смирнов*, 
Стремив*, Томкевичъ, Чупровъ, Шилов* и 
Яковлев*.
Погода 10 февраля, в* 12 чае. дня: тем- 
пература+1° по Р.; пасмурно; тихо; к^ое где 
на тротуарах* снег* тает*.
Кража со взломомъ замка. 9 февраля, около 8 
часовъ вечера, у маршнской мещанки Марфы 
Шадриной, проживающей по Солдатскай улице, въ
д. № 65, въ услуженш у чиновника Бобова, неизвест- 
ными злоумышленниками, во врезш ея отсутствш, со 
взломомъ замка у кухни похищено 11 рублей денегъ 
и разныхъ вещей на сумму около 100 рублей.
^адеранте арестанта. 9 февраля, вечеромъ, при­
ставь 5 участка задержалъ на Московскомъ тракт'Ь 
б^жавшаго изъ тюремнаго замка подследственна го 
арестанта Александра Горшунова, обвиняемаго въ 
грабежахъ и кражахъ.
Изъ камеры мирового судьи.
Могвлевешй мещанин* Драпкин*— скорняк*, 
живущШ последнее время въ Томске, имел* 
обыкновенхе раздавать шкурки пушвыхъ зве­
рей, для обработки, на домъ известным* ему 
мастерам* и мастерицам*. Одна изъ масте­
риц*—Лебедеза, давно уже работающая на 
него, более, чемъ кто-либо другой, пользова­
лась его Доверхемъ. Ёй на руки давалось ма- 
терхалу, нередко, на сумму превышающую не­
сколько соте рублей. Все время доверхе Драц- 
кина оправдывалось, но, наконецъ, Лебедева 
имъ злоупотребила: изъ числа выданиыхъ ей 
бобровых* шкуровъ она ве возвратила две, и 
уверяла, что ведостающихъ по счету шку- 
рокъ она не подучала. Но какъ только Драп- 
кинъ обратился за содействхеиъ къ полицхв, 
Лебедева созналась, что шкурки эти куда-то 
девалъ ея мужъ. Поэтому къ суду привлекли 
и ея мужа. Дело разенотрено 9 февраля ми- 
ровымъ судьей 1-го уч.
— 4то скажете, г. Драпквнъ, въ обвинеше 
Лебедевыхъ,— обратвлея судья къ потерпев­
шему.
— Лебедеву я не такъ виню, какъ Агапо­
в а ,— ответилъ тот*,— если-бы не онъ, то Ле­
бедева никогда не решилась-бы на подобное. 
До знакомства съ Агааовымъ она была безуко­
ризненна, да и некуда-бы было девать ей та- 
кхя вещи, которыя по одиночке совсемъ не 
продаются, а только лишь по десятку; а Ага- 
повъ-же шапочникъ, вотъ онъ и посоветовал* 
ей удержать ихъ для себя. Ему выгодно по­
купать утаенное: пара шкурок* стоитъ, по 
меньшей мере, 50 р., а онъ ихъ взялъ чуть 
не за даром*.
—  Да кто такой Агаповъ?— спрашиваете 
судья.
Это тотъ, кому проданы были шкурки,— 
отвечалъ Драпкин*.— Одну онъ уже изрезалъ 
на шапки, а другую полицхя у него отобрала 
—я ее получилъ.
—  Такъ вы, Лебедевъ, шкурки, принадле- 
жащхя Драпкину, своевольно продали Агапову? 
— спросилъ судья, обратившись къ обвиняемому,
—  Нетъ, я совсемъ ихъ ему не продавалъ, 
— отвечалъ Лебедев*,— а я ихъ ему заложилъ. 
Дело было передъ праздником*, у меня не 
хватало кое на что денегъ, ну я и взялъ эти 
две шкурки, не сказавъ про это жеве ни 
слова, и отнесъ Агапову, мне про него гово­
рили, что за нимъ не пропадетъ. Пройдутъ, 
думаю, праздники, заработаю деньги и выкуп­
лю,—вотъ и все. Жена-же моя туте не при­
чемъ, она и не знала, взялъ-лй я шкурки или 
совсемъ ихъ не трогалъ. Кругомъ виноватъ я. 
Одного бобра Драпкину возвратили, а за другого 
я отвечаю.
— А ветъ-ли здесь Агапова?—спросилъ 
судья.
— Здесь, ваше благородхе.
— Вы, Агаповъ, принимали въ заклад* отъ 
Лебедева две бобровыхъ шкурки.
—  Никакъ нетъ, ваше благородхе, у Лебе­
дева я ихъ купилъ за 14 руб.
—  Да разве можно купить за такую цену 
вещи, стоющхя 50 руб. Видно, что вы купили 
заведомо покраденное,— говорилъ судья.
—  Какъ можно, ваше благородхе, у меня 
свидетели есть,— я купилъ. Къ намъ всегда 
приносятъ, а ужъ известно, цены базарной мы 
не дадим*, какъ хотите. Даемъ сколько мо- 
жемъ,—оправдывался Агапов*.
— Когда я тебе продавалъ, каше свиде­
тели, никого при этомъ деле не было, когда 
я отдал* тебе бобровъ,— возразил* Лебедевъ.
Агаповъ началъ называть своихъ свидете­
лей, Лебедевъ ихъ отрицалъ. Ншонецъ, судья 
попросилъ ихъ замолчать.
Приговоромъ мирового судьи Лебедева по 
суду оправдава, Лебедевъ-же обязанъ уплатить 
Драпкину 25 руб. за одну шкурку бобра и 
прияворенъ къ двухнедельному аресту при 
Н0ЛИЦ1И. И. М.
Маленькш фельетонъ,
Д оепЪ дтй поеЪвъ.
Разсказъ Жана Рамо,
удостоенный первой прети на лит вра-  
турномъ конкурсЪ.
Тридцать восемь... тридцать девять... со­
рокъ градусовъ на маленькомъ термометре 
сельская доктора...
— Тифоидъ!.. Сорокодневная горячка!..—  
шептались присматривавшхе за больнымъ по- 
очереди соседи старика Ляборда.
Но старикъ Лябордъ, кавъ волъ на пахоте, 
задыхаясь на пылающей жаромъ кровати, хо­
рошо слышал* этотъ шопотъ.
— Ах*, Боже мой! Неужели? Горячка... 
сорокъ дней?.. Только этого и не хватало!.. 
Кто-же будетъ сеять?..
Страданхя, смерть, все это не имело боль­
шого значенхя въ глазахъ Ляборда. Когда 
человекъ шестьдесятъ летъ работалъ, никому 
не делая зла, онъ можетъ не страшиться 
предстать передъ Богомъ. Да и, наверно, ан­
гелы приготовили уже для души престарелая 
землепашца одно изъ лучшихъ мест* въ раю... 
Чего-жъ ему бояться?
Но пахота, посев*? Кто займется этимъ, 
если Лябордъ умрете? Ояъ— единственный ра­
ботай въ на хуторе. Одинъ изъ его сыновей 
былъ въ солдатахъ и остался на сверхсроч­
ной службе, другой пошелъ въ причетники, 
третхй умеръ. Ни одного не осталось у сохи. 
Жена - старуха, разбитая ревматизмом*, да 
дочь-белошвейка, нежныя ручки которой за 
плугом* покрылись-бы ссадинами. Кто-же, кто- 
же возделает* поле?..
Разъ двадцать по ночамъ, когда горячка 
охватывала стараго земледельца, онъ спраши- 
валъ объ этомъ охрипшимъ голосомъ. И въ 
бреду онъ волновался, порывался встать съ 
постели, хотелъ идти къ своимъ волам* ра­
ботать, сеять, потому что давно ужъ пора... 
А «не засеяно на святого Мартина поле— 
прощай» урожай, говорите народная пого­
ворка.
Это былъ пунктъ помешательства тифо*- 
’ная больного. Паита да посевъ! Приюдив- 
шимъ навестить ея больной ии о чемъ дру- 
гомъ не говорилъ. «Посевъ» будетъ, вероятно, 
и последнимъ словомъ, которое произнесутъ 
его уста черезъ несколько дней, когда при­
детъ за нимъ страшная гостья.
— О Боже!— молился онъ по утрамъ и 
вечерам*, складывая крестомъ пылающхя ру­
ки,—подними меня на одну неделю, всея 
только на одну, чтобы я могъ вспахать и за­
сеять... А потомъ возьми меня, если на то 
Твоя сватая вола!..
Было больно слушать его.
—  Успокойся, успокойся-же, дедушка Ля­
бордъ,—говорили ему соседи,— мы вспашемъ 
и засеем* ваше поле, воли вамъ самимъ не­
льзя. Спите!.. Не думайте больше объ этомъ, 
бедный человекъ!
Но какъ-же не думать объ «этомъ»?.. Ко­
гда онъ могъ открыть глаза, онъ мотрелъ
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ва поле, видневшееся въ окно, на свое доро­
гое поде, где еще еЬд’Ьла прошлогодняя со­
лома маиса. Вс1 друпя поля деревни были у 
однихъ вспаханы, у другихъ взборонены, у 
иныхъ даже засеяны. А тамъ, повыше къ 
кладбищу, на одномъ ноле зеленые ростки 
даже показались,— взошла пшеница! Когда-же 
таше ростки покажутся на его пол*?
А онъ не былъ изъ числа гЬхъ, которые 
опаздываютъ съ полевыми работами. Напро 
тивъ, каждый годъ старый Лябордъ первымъ 
принимался за пахоту. ВсЬ сосЬди хорошо 
знали, что онъ не лентяй. Спяпцо в4чнымъ 
сномъ тамъ, на пригорке, за кладбищенской 
оградой, могли-бы тоже подтвердить это... А 
бедные покойники! Жантинонъ Лябордъ, его 
дедъ; Франсуа Лябордъ, его отецъ; Эгьенъ 
Лябордъ, его братъ; все предки-землеаашцы, 
все родственники, ушедшее изъ этого 1пра, 
что подумали-бы они, если-бы сквозь сочную 
траву кладбища увидели свое прежнее ноле, 
оставшееся невозделаннымъ?
Разъ ночью, когда жаръ черезчуръ сильно, 
какъ молотомъ, стучалъ въ его виски, онъ 
вдругъ поднялъ голову съ раскаленной по­
душки. И долго-долго его блуждаюпцй взоръ 
былъ устремленъ на окно.
—  А!..— вздохнулъ онъ облегченно, и все 
его лицо преобразилось, зрачки расширились 
чуть не вдвое.
—  Что съ вами, Лябордъ? Спите!— про- 
бормоталъ вздреннувшхй, было, караулившШ 
его въ ту ночь соседъ, легонько толкнувъ 
его, чтобы онъ опять легъ на подушку.
Но больной не хотелъ лечь,— заупрямился. 
Онъ ьродолжалъ оставаться въ полусядячемъ 
положенш и съ большимъ шшряжея1емъ устре­
мился въ окно на свое поле, освещенное яр- 
вимъ луннымъ светомъ. Вдругъ его мертвенно 
бледное лицо прошло великою радостью, и 
на губахъ появилась улыбка утешения.
—  Видишь-ли ты йхъ?— спросилъ онъ ка- 
раулившаго соседа пипственвымъ шопотомъ.
—  Кого это?— изумился тотъ.
— Нокойниковг!.] Моихъ умершихъ пред- 
ковъ и родныхъ!.. Ози пашутъ!..
—  Что вы тамъ бредите, бедный чело­
векъ! Спите, говорю вамъ! Не смотрите боль­
ше туда. . М Я Н Ш В  40  В1.КТ» 1
Но Лябордъ не осрывалъ отъ окна широко 
раскрытых*, восиалиныхъ глазъ.
— Да, они ианцгь!.. Пашутъ!— повторилъ 
оаъ снова, еложивъ руки на впалой груди.— 
Они, наверно, увидали, что я не могу. Па­
шутъ, голубчике, тшутъ.
Въ горачечномъ бреду, ему привиделось, 
что покойники выпли съ кладбища. Онъ рас- 
нозналъ своего д'бда Жантинона, Франсуа—  
своего отца, своего брата Этьена... Вышли въ 
«еломъ од4янш и лали пахать на большихъ 
белыхъ волахъ дрогое вотчинное поле, на 
которомъ столько потрудились когда-то. Да 
это конечно они; &тъ никакого сомнешя!.. 
У Жантинона веете же густые серые воло­
сы, точно снежишъ венчикомъ сбивппеся на 
затылокъ; у Этьев блуза по старинному нор­
мандскому обыч&к съ широкою прорезью на­
переди... Да и ваовъ тоже онъ узнаетъ... 
Это прежше старю волы, вотъ этотъ— «Мар- 
гинъ», а тотъ другой— «Амбруазъ», таые 
красивые, съ та&ми большими рогами... де- 
вятьсотъ франков заплачены были на ярмар­
ке въ Лабаете...
—  Ага! Вотъ ужъ и боронить начали!— 
шепталъ онъ съ радостью, отъ которой дро­
жали сложенныяруки.— О, спасибо, спасибо 
тебе, дорогой д^ъ! Спасибо, отецъ!.. Я. такъ 
нуждался въ вагой помощи!..
Время отъ врмени онъ говорилъ съ ними, 
давалъ советы: :Немножко поглубже, дедъ! 
Мы теперь пашиъ до 15 сантиметров*... 
этакъ урожай пяучше! Отецъ, смотри, траву 
отбрасывай: онапотомъ заглушаетъ ростокъ... 
Какъ? И ты, Ктинъ, мой бедный мальчикъ, 
пришелъ тоже ^ботать?.. Это былъ его сывъ, 
умерший едва ь юношескомъ возрасте. О, 
дакъ хорошо веетъ онъ воловъ!.. Какимъ 
трогательнымъ, ебесвымъ голосомъ говоритъ 
онъ съ ними... (идно, что научился у анге- 
ловъ!..»
И видМе родол^алось, развертывалось 
подъ склонивщося, точно добрая фея, луною. 
Все предки, га покойные Ляборды тамъ; 
ими покрыто в* вотчинное поле: идутъ туда, 
цоворачиваютъ шадъ, торопятся, чтобы до 
зари все рабок были кончены... И конечно 
кончать ихъ, ному что земля уже приго­
товлена, и отеь-Франсуа, взявши решето съ 
эерномъ подъ Ьвую руку, начинаетъ правой 
«еять, мерным величавыми движениями, раз- 
брасывая ширда семена, падающая на землю 
въ виде яркиз ввездъ... О, какой славный 
посевъ!.. И сшы:о же уродится!.. Двадцать, 
мешковъ...— нгъ, тридцать «ешковъ пшени 
цы!.. Вотъ чи пожаутъ къ Петрову дню на 
пол4 Ляборда! Тридцать мешковъ пшеницы!.. 
Дудеть чемъ ормиться, на что одеться бла­
годаря чему Сть счастливымъ целый годъ!..
—  Спасибо спасибо!— прошепталъ больной, 
увидевши пошченнымъ взоромъ, какъ белый
{  призракъ его гца кинулъ последнюю горсть 
семянъ ва раешке поля, задетомъ уже 
утреннею зари. И, изнеможенный, онъ опро­
кинулся въ шгель. Теперь, когда поле за­
сеяно, страшш гостья можетъ жаловать...
О чемъ говорятъ и пишутъ.
вТорг. Пром. Газ.* предупреждаешь 
публику отъ безумнаго реализащоннаго 
движея1я, вызвавшаго на бирже настоя­
щую панику.
Не должна забывать русская публика, ~  
говоритъ газета,—что во всякой войн-Ь при­
ходится считаться не только съ врагами, во­
оруженными пушками, но и съ врагами бир­
жевыми, сЬющими смуту и панику, оказывая 
этимъ предательскимъ оруяйемъ сильное вль 
яше на общественные круги, на настроеше 
толпы и нанося этимъ жестошй вредъ госу­
дарственному кредиту.
Увазашя министерства финансовъ на ана­
логичный явлешя въ дерюдъ последней рус­
ско-турецкой войны и на то обстоятельство, 
что въ самый разгаръ этой войны,;; курсы, 
напримеръ, ипотечныхъ бумагъ значительно 
кр±пли, должно послужить нагляднымъ до 
казательствомъ безпочвенности последняго 
реализащоннаго движешя, которое!можно ис­
ключительно объяснить исихолопей паники.
Какъ при ложной тревог* пожара въ те­
атр*, обезум'Ьвпйе отъ страха люди толпятся 
у двухъ-тремъ выходовъ, гд'Ь и находятъ вер­
ную гибель, забывая о существовами ихъ 
десятка, такъ и при биржевой паник* пуб-1 
лика ищегъ выхода лишь тамъ, куда вле- 
четъ нхъ кучка совершенно потерявшихъ 
способность разеуждать людей, если только 
эти люди не ведутъ ихъ умышленно къ вер­
ной гибели...
И, вотъ, святой обязанное^» опытныхъ и 
хладнокровныхъ людей является успокоеше 
публики, удержаше ея па м'Ьстахъ, чтобы она 
могла сообразить степень опасности и, оста­
ваясь на м’Ьстахъ, этимъ способствовать ско­
рейшему успокоешю толпы, возбужденной 
ложной тревогой.
Таюе люди всегда находятся, но жаль, ес­
ли они упускаютъ первый-же *оментъ сума­
тохи п этимъ вызывают* напрасный жертвы.
ДО-
фа-
„Биржев. Вед.“ высказываются за 
пущеше реадистовъ на медицинские 
культеты университетовъ:
Реалисты уже допущены въ военно-меди­
цинскую академш. Отчего-же не допустить 
ихъ и на медицивеше факультеты пра про- 
вйрочномъ экзамен* изъ элементовъ латин- 
скаго язы^а?—спрашиваетъ газета. —Почему 
можио изучить математику въ университет* 
только при условш обкадашя гимназиче­
ски мъ аттестатомъ зр*лости, а въ спещ&ль- 
ныхъ высшихъ школахъ можно ту-же выс­
шую математику проходить, не им*я этого 
аттестата? Почему для изучения геологш и 
относящихся къ  ней отраслей естествозна- 
щ я требуется въ университет* зваше древ- 
нихъ языковъ, а въ горномъ институт*, гд* 
эти науки проходятся еще полн*е, ихъ изу- 
чаютъ съ ,еще большимъ усп*хоъ молодые 
люди, не получивппе классического образо­
вашя.
К ъ  этимъ и^в*стнымъ доводам* за доиу- 
щеше юношей, кончивших'*. курсъ реаль- 
ныхъ училищъ, на математически!, естест­
венный и медициисшй ф акультет универ­
ситетовъ теперь добавляется эконом а ческШ 
моментъ оскуд*ше университетовъ не толь­
ко профессорами, но и слушателями, слиш­
комъ болышя затраты государства на конча- 
ющаго курсъ студента.
можно было-бы, помимо требования допол- 
тштельнаго экзамена по латинскому языку 
для медиковъ, сд*лать еще общее ограниче- 
ше для реалистов*, стремящихся въ универ­
ситеты, а именно—предоставить имъ право 
поступления лишь въ провинщальные универ­
ситеты.
* * *
. Три двя <устя она пришла.
Со вреяен!своего видешя старый крестья- 
нннъ не отшвалъ гдазъ. Къ чему? Теперь, 
ничто более е интересовало его...
Однако, пувствовавъ ва лице дыхание 
смерти, онъ риподнялъ отяжел’Ьвнйя ресницы 
и последним взгдядомъ, взглядомъ уже св4т- 
лымъ, сознаяьвымъ, овинувъ черезъ окно 
свое поле, УД’Ьлъ, что тамъ действительно 
на этотъ ра нашутъ, боронятъ, сеютъ, ибо 
ыкаливш1есяоседи взялись обработать и за­
сеять его пе въ двое сутокъ.
Но Лябор> умеръ, не подозревая объ
Ч  этомъ.
И безъ анешя тамъ, высоко въ раю, гд! 
(Шгелы пршовили для него место невдалеке 
отъ св. Исора, патрона земледельцевъ, ду­
ша Лябордвсе еще благодарить деда Жан- 
тннона, от, Франсуа и Юстина, его дорогого 
мальчика * такимъ мелодачнымъ небесиымъ 
голосомъ, ихъ доброту, за то, что они при­
шли въ тиочь поработать въ дорогомъ его 
•ердцу ц0’ *отор°*у въ своихъ мыедяхъ ос-
■шдивь веыми н за гробомъ...
(«Русск. Лист.»).
Фельетопистъ „Руси* делаетъ краси­
вое сопоставление поэта Генриха Гейне 
съ Чеховымъ „по поводу одноврекеннаго 
выпуска обоихъ писателей въеветъжур- 
наломъ яНивы“ .
И  вотъ очутился Генрихъ Гейне па полк* 
рядомъ съ Антономъ Чеховымъ, который по- 
палъ туда также по тому же паспорту.
Назовите мн* русскаго писателя, который 
заставилъ васъ больше всего смеяться.
— Чеховъ.
Назовите русскаго писателя, который за­
ставилъ васъ больше всего скорбеть.
— Чеховъ.
Назовите въ мировой литератур* писателя 
самаго беззаботпаго, веселаго.
— Гейне.
Назовите иисателя самаго скорбиаго.
— Гейне.
И  вотъ эти два писателя встретились ря­
домъ.
Грустная, тихая, хватающая за живое, 
гнетущая скорбь Чехова.
И желчная, кающаяся, глумящаяся, него­
дующая, обличающая скорбь Гейне:
...„Все желчь, горькая желчь вь красиво, 
шлифованныхъ сосудахъ нредсмертныя нро- 
кляйя  унирающихъ, язвительный хохотъ ду- 
ховъ тьмы надъ жалкимъ м!ромъ, обречен- 
нымъ на смерть, зараженнымъ внутреинимъ 
гн1еп1емъ и ложью.,.
Дв* скорби.
й  два см*ха.
См*хъ дедикатный, стыдливый, челов*ч- 
пый, см*хъ надъ мелочностью нашего без­
временья, см*хъ, заставляющей пожал*ть, 
см*хъ, питающ1Йся сорною травою челов*- 
ческаго духа,—см*хъ-вегетар!анецъ Чехова.
И  см*хъ все отрицающей, сатанивскгй, 
подчасъ циничный, см*хъ надъ челов*вомъ, 
м1ромъ, вселенной, надъ вс*мъ великимъ и 
малымъ, см*хъ, ножирающ1й человека, 
см*хъ-людо*дъ Гейне.
СОШЛИСЬ ДВ* Н0Э31И.
Два лирика 'съ романтическсй окраской, 
съ веселою грустью.
И съ грустной веселостью.
Разв* не одного порядка поэма многихъ 
разсказовъ Чехова и н*которыхъ стиховъ 
Гейне?
Сошлись Чеховъ и Гейне. Имъ есть о 
чемъ другъ съ другомъ поговорить.
Русская жизнь.
Студенты-врачи. Въ  виду огромной за­
писи среди студентовъ Императорской 
военно-медицинской академга желающихъ 
отправиться на Дальней Востокъ съ от­
рядами „Краснаго Креста*, начальникъ 
академш обратился къ военному минист­
ру ген.-ад. Куропаткину
съ ходатайствомъ о разр*шен!и студен­
тамъ перерыва заняий. Военный министръ 
вы рази лъ свое согласее и предложилъ кон- 
феревцш академш въ ближайщемъ зас*данш 
выработать аужвыя правила. Предполагается, 
что для студентовъ 5-го курса будетъ произ­
веденъ ускоренный выпускъ, а для 4-го кур­
са будетъ перерывъ. На 4-мъ курс* за сту­
дентами предположено сохранить право по­
ступить поел* перерыва на 5-й курсъ.
Чествоваше Д. И. Менделеева. 27 ян­
варя происходило торжественное чество­
ваше заслуженнаго профессора Импера­
торскаго с.-петербургскаго университета 
Дмитргя Ивановича Менделеева по слу­
чаю исполнившагося 70*лет1я съ дня 
его рождетя. На квартире проф. Н. Г. 
Егорова къ 2 часамъ дня собрались все 
желающее почтить юбиляра и вследъ за 
темъ отправились на квартиру къ Д. И. 
Отъ Императорскаго университета юби-
А. М. 
академш
наукъ вице-президентъ т. с. П. В . Ни- 
китинъ, отъ Министерства Финансовъ 
Товарищъ Министра т. с. В . И. Тими­
рязеву отъ Министра Земледелия и Го- 
су дарственныхъ Имуществъ Товарищъ 
Министра гофм. А. X . Стевенъ; здесь 
же были: члены совета Министра Фи­
нансовъ т; с. И. А. Аноповъ и д. с. с.
В. И. Михневичъ, почти весь составъ 
профессоровъ университета, друзья и род­
ственники юбиляра. Отъ совета с.-петер­
бургскаго университета Д. И. былъ П°Д* 
несенъ Почетный дияломъ. В ь  заклю4®" 
ше были прочитаны телеграммы изь разли 
чныхъ местъ, а также масса телеграммъ 
йзъ Англш, Германш и Францш.
Похороны М К. Михайловскаго. Похоро­
ны состоялись 30 января. „Нов.* такъ 
описываютъ носледте:
Сп*гъ съ утра^ падаль мокрыми, тяжелыми 
хлопьями. Сг&рый петербургский день, С'Ёрая 
погода действовали еще бол$е угнегающпмъ 
образомъ..
Ирпсутствовалъ на похоронахъ, безъ пре- 
увелеченгя, весь петербургск1й литературный 
м1ръ, сотрудники многихъ современныхъ 
органовъ печати, масса студентовъ и курси- 
стокъ, представители объ благогворитель- 
аыхъ обществъ и учреждешй.
Обширный Иреображенсюй соборъ былъ 
биткомъ вабитъ, и, кром* того, вся площадь 
ус*яна народомъ.
Къ этой Толп* потомъ примкнула другая, 
ждавшая на углу Невскаго пр. похоронную 
процессш. Ещ е бол*е народа пр1*хало пря­
мо на Волковское кладбище, гд* ожидало 
црибьтя гроба съ останками бол*е 3 ча­
совъ-, задержка произошла потому, что гробъ 
всю дорогу до кладбища несли на рукахъ 
студенты и курсистки.
Изъ собора процессш направилась по Бас­
кову переулку къ редакцш журнала „Рус ­
ское Богатство", передъ которой была от­
служена краткая липя.
За гробомъ везли три колесницы съ в*н- 
ками, число которыхъ бол*е 100. Упомянемъ 
изъ нихъ: 4 серебрянныхъ отъ редакщи: 
, Русскаго Богатства", „М1ра Ео ж 1я “ , отъ 
слушз гельницъ медицинскаго института и 
отъ благодарныхъ читателей. Между про­
чимъ, им*ются в*нки отъ почитателей горо­
довъ: Ярославля, Чернигова, Новгорода, Пол­
тавы; отъ кружка московскихъ беллетри- 
стовъ, отъ редакщи „Русскихъ Ведомостей “ , 
помощниковъ присяжныхъ пов*ренныхъ г. 
Москвы, отъ студентовъ-армянъ, студентовъ 
различныхъ институховъ и т. д- 
Иышныхъ речей надъ св*жей могилой не 
было произнесено. Было прочтено два сти­
хотворения, скромныхъ во вс*хъ отпоше- 
шяхъ; библ1ографъ Д. п. Сильченсый ска- 
залъ н*сколько прочувсгвованныхъ словъ; 
зат*мъ говорили студенты и курсистки, на­
помнившее, какъ тепло относился къ нимъ 
покойный, и т. д.
Могила Н. к . находится противъ могилъ 
Шелгунова и Ватсона.
К ъ  реформ* средней школы, Саратов­
ское губернское земске собораше, по сло­
вамъ „Сар. Дн“ ., единогласно постано­
вило ходатайствовать о необходимости 
скорейшаго осуществления реформы сред- 
няго образовашя,
которая: 1) создала-бы школы на началахъ 
дов*р1я къ обществен в ымъ силамъ; 2) усгра- 
нила-бы изъ школы излвтнщ фориализмъ и 
3) установила-бы тЬсную связь школы съ 
семьей.
Частныя коммерчесшя училища. Въ  т -
менен1е и дополненге подлежащихъ уза­
конений ностановлено: Если учредитель, 
отдельное лицо или товарищество част- 
наго коммерческаго учебнаго заведенхя 
не йсполняетъ принятыхъ на себя обя­
занностей иди отступаетъ отъ ттверж- 
деннаго министромъ финансовъ устава 
содержимаго имъ учебнаго заведешя, 
то учебный отд*лъ центра1ьныхъ учреж­
дений министерства финансовъ по части тор­
говли и промышленности сообщаетъ учреди­
телю свое зам *чате  непосредственно или 
черезъ окружнаго инспектора по учебной 
части. Въ случае безусп*шности такихъ за- 
м*чанШ, учебное заведеше можетъ быть за- 
крыт„ министромъ финансовъ по предвари- 
тельномъ разсмотр*н1'и д*ла въ сов*т* по 
учебнымъ д*ламъ.
Ускоренные товарные поезда. Въ  виду 
того, что въ настоящее время идетъ уси­
ленная перевозка изъ Маньчжурш чая 
по железнымъ дорогамъ въ разные пун­
кты Россш, главнымъ образомъ въ Мос­
кву, и что грузъ этотъ требуетъ наибо­
лее ускоренной доставки, министерство 
путей сообщешя признало неооходимымъ 
установить на дорогахъ забайкальской, 
сибирской, самаро-златоустовской, сыз- 
рано-вяземской и московско-казанской 
особые ускоренные товарные поезда, над­
лежаще согласованные и съ возможно 
ограниченными простоями на передаточ- 
ныхъ пунктахъ. Кроме того министерство 
путей сообщешя решило установить еще 
целый рядъ ускоренныхъ товарныхъ по- 
ездовъ для перевозки фруктовъ, свежей 
рыбы, скота, масла, овецъ. Всехъ поез- 
довъ устанавливается более 100, причемъ 
они начнутъ ходить съ 18! апреля.
Художественная экскурЫя. На дняхъ 
несколько молодыхъ художниковъ, толь­
ко что закончившихъ свое художествен­
ное образоваше въ Петербурге, выезжа- 
ютъ на Дрдьшй Востокъ съ целью за- 
рисовашя типовъ, видовъ и бытовыхъ 
сценъ въ Маньчжурии и Квантунской 
области.
Участники этой первой, въ своемъ ро­
де, художественной экскурсш предпола­
гаютъ проникнуть въ таше уголки, где 
до сихъ поръ еще никогда не ступала 
нога художника и иллюстратора.
Среди отъезжающихъ молодыхъ худож­
никовъ находятся три жанриста, одинъ 
баталистъ и два пейзажиста.
Въ нашъ векъ. На-дняхъ въ редакцш 
„Астрах. Вестника* поступило следую­
щее характерное письмо:
„Ие можете-ли сообщить мне, можно-ли 
напечатать въ вашей газет* следующее объ- 
явлейе: „Молодой челов*къ, 21 года, неду- 
ренъ собою, ищетъ съ наличными деньгами 
нев*сту. Могутъ предлагать услуги вс* 
им*ющ1я не бол*е 30 л*тъ отъ роду и не 
меч*е Ю тысячъ капитала. Услуги могутъ 
предлагать и вдовы, но съ большимъ капи­
тал ом ъ“. Дал*е сл*дуегъ адресъ (до востре- 
бовашл), а имя скрыто подъ инищалами. 
„Плюшкинъ*. Въ калуге недавно умеръ 
некто Товарковъ. Онъ найденъ закоче- 
невшимъ отъ холода въ своей квартире. 
При жизни онъ вечно жаловался на бед­
ность., ходилъ въ рубище, не елъ по два 
дня и слылъ горемыкой. Похороненъ 
былъ на общественный счетъ. Каково же 
было всеобщее удивлеще, когда при 
описи имущества, въ одцомъ укромномъ 
уголке, на чердаке, найдены были при­
прятанными имъ 10,000 р.! Наследни­
цами умершаго 
племянницы его.
, Плюшкина “ явились
Заграничная хроника.
Гермашя. (Злоупотребления въ бавар­
ской армш). Случаи жестокаго обраще- 
шя съ солдатами стали все чаще и ча­
ще попадать въ печать. „Вег1 ТадеЬГ, 
разсказываетъ, что въ Нюрем бергскомъ 
гарнизоне унтеръ-офицеръ Бехтольдъ 
приказалъ солдату Беку прибить моло­
дого рекрута за то, что тотъ, по его 
мненш, плохо исполнялъ свою обязан­
ность. Векъ съ полной готовностью за- 
катилъ несчастному рекруту такую уве­
систую пощечину, что тотъ со всего па­
ху отскочи лъ назадъ и ударился о двер­
ной замокъ конюшни, вследств1е чего 
получилъ сотрясете мозга, которое уло­
жило беднягу на несколько месяцевъ 
въ постель.
Бехтольдъ, за воторымъ числятся еще 
подобный жестокости, приговоренъ къ 
6’|2 месяцамъ тюремнаго заключешя и 
къ разжаловашю. Что касается солдата 
Бека, исполнившаго приказъ унтеръ- 
офвцера, то онъ отделался тремя м*-, 
сяцами тюрьмы.
Италгя. (Невежество солдатъ). НаНа 
МПНаге* указываетъ на удивительные 
факты невежества итальянскихъ солдатъ 
На экзамене, сделанномъ офицерами 
6-го альшйсхаго полка новобранцамъ 
последняго призыва, поставлены были, 
между прочимъ, следующее письменные 
вопросы: Какъ называется столица Ита­
лии и какой главный городъ въ Лом- 
бардш, Изъ 364 рекрутовъ 250 чело­
векъ не могли дать никакого ответа на 
эти вопросы. На требоваше назвать са­
мую большую реку въ Италш, 180 чело­
векъ сов^ёмъ не могли дать никакого 
ответа, а остальные назвали, кто 1орданъ, 
а кто Нилъ. На вопросъ, кто былъ Гари­
бальди?—одни написали .храбрый гене­
ралъ*, друпе „царь“, третьи „гарибаль- 
д^ецъ*; большей же части новобранцевъ 
имя Гарибальди совсемъ было незнакомо.
Проектъ Риччютти Гарибальди. По 
сообщенда римскаго корреспондента 
Тетря*, генералъ Риччштти Гарибаль­
ди созываетъ на мартъ, въ Венещю, 
балканскШ конгрессъ, въ которомъ при- 
мутъ учасие болгары, греки, сербы, 
хорваты, румыны, албанцы, словаки, 
далматы и истрюты.
На конгрессе будутъ намечены осно­
вы будущей балканской конфедерацш. 
Если предложение будетъ принято, то 
немедленно приступятъ къ поднятш об­
щаго восташя балкансвихъ народовъ, 
въ которое будутъ вовлечены Волгар1Я, 
Серб1я и Грещя.
Какъ тольво вспыхнетъ возсташе, 
Риччютти, съ отрядомъ въ 5— 10 ты- 
сячъ итальянскихъ добровольцев^ прор­
вется въ область Тр1бнта, а оттуда, 
черезъ Хорватш, проникнетъ на Бал- 
канешй полуостровъ.
Этимъ движешемъ онъ, „мимоходомъ“ 
вызоветъ войну между Итал1ей и Ав- 
стр1ей и заставить первую изъ этихъ 
державъ принять участ!е въ грандш- 
номъ балканскомъ перевороте.
Итальянское правительство отъ подо- 
бпыхъ плановъ, конечно, не приходить 
въ восторгъ. Оно прюстанавливаетъ все 
относящаяся къ проекту телеграммы и 
дало уже знать Риччютти, что съумеетъ 
принять меры къ недопущенш подобной 
экспедищя.
Америка. (ПловучШ театръ). По ре- 
камъ Огю и Миссисипи плаваетъ теперь 
весьма интересное сооружение— театръ, 
устроенный на огромномъ судне. Театръ 
вмещаетъ 1,000 человекъ. имеетъ ложи 
и галерею для оркестра. Корабль до то­
го великъ, что на немъ устроены жи- 
лыя номещешя для театральнаго пер­
сонала. Трупа состоит! изъ сорока че­
ловекъ. Освещается театръ электриче- 
ствомъ и имеетъ все новёйпйя приспо- 
соблешя. Путь, который прод*лываетъ 
этотъ корабль, достигаетъ 2,500 миль 
въ длину. Онъ отправляется изъ Питс­
бурга и доплываетъ, вь конце-концовъ, 
до Новаго-Орлеана. Останавливается онъ 
во всехъ более или менее крупныхъ го­
родахъ, где труппа даетъ свои представ- 
лен1Я. Идея плавающаго театра не нова, 
но никогда не было такой серьезной по­
становки дела. Репертуаръ исполняемыхъ 
пьесъ довольно интересный и недавно, 
напр., исполняли „Фауста". Города тамъ 
расположены очень близко одинъ отъ 
другого, такъ что переезды не велики. 
Когда корабль-театръ подъезжаетъ къ 
месту назначешя, на немъ начинаетъ 
играть музыка и темъ даетъ знать о 
своемъ прибытш. Публика оч;ень охотно 
посещаетъ театръ и беретъ места на- 
расхватъ. Более состоятельные обывате­
ли письмами заранее заказываютъ себе 
места. Представлеше продолжается три 
часа. Мнопе артисты, вместе съ темъ, 
и служатъ на карабле въ составе ко­
манды, такъ что соединяютъ въ одномъ 
лице две различныя профессш.
Библшграфш,
Для детей младшаго возраста. Ив. беокти- 
етовъ.
«Моя мама». Картинки изъ жизни жалень- 
каго ребенка. Издате 2-е, дополненное. Съ 
рисунками. Ц. въ изящн. каленкор. переплете
1 р. 25 к. Книжка издана, действительно 
изящно: переалетъ, бумага—не оставляютъ 
желать лучиаго. Но картинки могли бы быть 
лучше.
Разсказъ ведется въ форме воспоминаний 
маленькаго, шестилетняго ребенка: дается 
рядъ занимательно написаиныгь картинокъ изъ 
жн8ии мальчика Вани. Разсказъ саещально 
написаиъ для маленькихъ детей и вааисанъ 
просто, сквозь призму детскаго понимания, 
безъ слащавости и деланности. Фабула раз-
сказа очень проста: мальчикъ вспоминаетъ 
свою жизвь на генеральской кухне: мать его 
была кухарка; вевомиваетъ хлебопека—сол­
дата, прттившаго мальчика во время отъезда 
матери; вспоминаетъ всю ту любовь и ласку, 
которыми онъ пользовался у матери; вспоми* 
наетъ и черные дни, наступавшие по време- 
намъ, когда мать его лишалась почему либо 
места и они должны были готишя по угламъ 
до наступлен1я более благопр1ятвыхъ временъ.
Писать для очень маленькихъ детей— за­
дача не изъ легкихъ, но авторъ справился 
со своей трудной задачей и, мы уверены, что 
маленьше читатели прочтутъ съ удовольств!- 
еиъ разсказъ «Моя мама».
Вечершя телеграммы.
Отъ 10 февраля.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Действительный тайный 
советникъ Галкинъ-Врасшй, по случаю 50-ти 
летней службы, при Высочайшепъ рескрипте 
пожалованъ въ статсъ-секретари.
— Государь совзволилъ на првняп'е Ки- 
рилло-Серпевсваго урминскаго братства подъ 
Августейшее покровительство Государыни Ма­
рш Оеодороввы.
— За назначев1емъ воевиаго министра ко- 
мандующимъ маньчжурской аршей, Государь 
возложилъ временное управлеше всенвыхъ ми- 
нистерствоиъ на начальника главнаго штаба 
генералъ-адъютавта Сахарова.
—•■ 0пределен1емъ святейшаго синода по­
становлено разрешить членамъ Росслйскаго 
Общества Краснаго Креста или уполномочен- 
нымъ лицамъ производить за воскресными бо- 
гослужен1ями каждую неделю, во все время 
войвы Россш съ Яшшей, особый сборъ по- 
жертвовав1й по всемъ церкваиъ Российской 
Иииер!и въ пользу раненыхъ и больныхъ во­
иновъ.
—  Въ виду нуждъ военнаго флота, мини­
стерствомъ фвнансовъ устаповленъ во всехъ 
конторахъ и отделеа1яхъ государственнаго 
банка, сберегательвыхъ кассахъ н казначей- 
ствахъ пр1емъ доброхотныхъ пожертвовав .^
— Оффищальныхъ телеграимъ съ Дальняго 
Востока 9-го февраля не получено.
РИМЪ. Палата депутатовъ. Сантини развв- 
ваетъ завросъ: «Спрашиваю,— какого образа 
действ1й провительство придерживалось илв 
нам*ревается придерживаться для покровитель­
ства итальянскимъ подданнынъ въ торговле 
на Дальнемъ Востоке и для охраны законнаги 
влдяшя Итал1в по вопросамъ международной 
политики!1» Министръ Титтони высказывается, 
что Итал)'я не чожетъ нарушить никакими 
заявлев)’емъ своего сообщен1я объ нейтрали­
тете и сильно протестуетъ противъ векоти- 
рыхъ словъ Сантини, не гармонирующихъ съ 
отиошев1ямъ къ Россш, которыя являются 
самыми дружественными и которыя мы желаемъ 
сохранять веизменными. По поводу русско- 
японскаго конфликта Мессажеро говоритъ, что 
Италш нетъ никакой общности чувствъ и 
интересовъ съ Японией и она не можетъ газ- 
считывать би на какую выгоду въ побед* 
последней; съ другой стороны, Итал»я должна 
поддерживать благожелатетельный нейтрали- 
тетъ по отношешю къ Росш, которая мо­
жетъ служить противовесомъ стремлев1ямъ 
другихъ державъ на Бглканскомъ полуостро- 
в*: при мудрой предусмотрительности въ по­
литике, Итад1я можетъ разечитывать на дей­
ствительную поддержку со стороаы Рогаи.
СУЕЦЪ (Рейт.). Прибыли суда доброволь­
ная флота «Орелъ» и «Смоленск?,».
ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Палата общинъ. 
Иомощнивъ статсъ-секретаря Перси заявилъ 
еще разъ знергичнейшимъ образомъ, что 
слухъ о пользоваши японцами Вей-хай-веерсъ 
въ качестве операщоннаго базиса ложенъ.
ВЪНА. Турецйй посолъ заявилъ, что слу­
хи о мобилизацш турецкой армш лишены 
всякаго оеновашя. Относительно движешя В1 
Дькове, сказалъ, что все происходившая тамъ 
замешательства прекращены.
БОМБЕЙ. Часть гарнизона Кве лы, въ тОмъ 
числе анЫйшй полкъ и батарея горной ар­
тиллерии, получила по слухамъ приказъ быть 
готовой къ походу въ Кушку.
ЛЯОЯЗЪ. Въ южной Манчжурш все спо­
койно.
МАДРИДЪ. Палата депутатовъ. Министер­
ство требуетъ ассигновашя чрезвычайваго кре­
дита въ размере 8824500 пезетъ на военныя 
нужды, 950000 на флотъ для защиты по­
бережья. Отвечая на запросъ, министръ-пре- 
зидентъ заявляетъ лишеннымъ основания 
слухъ, будто бы Испаши сделаны од­
ной державой каша то указашя. 
Меры принятш исключительно вследствш обя- 
заности Испавш сохранить нейтралитета.
ПАРИЖЪ. На м*сте крейсера «Паскаль», 
находящегося ныне на пути въ Иадо-Китай 
съ русскими командами судовъ «Варягъ» и 
«Кореецъ", въ Чемульпо отправлено стороже­
вое судно «Керсентъ», стоявшее стаэцшве- 
ромъ въ водахъ Индо-Китая.
МАРСЕЛЬ. Мэръ города Марселя Шано, 
иолучивъ телеграмму отъ феодоййскаго го­
родского головы Дуранте, ответилъ по те­
леграфу, выразивъ искренвейипя чувства 
симпатш и пожелашя велич1я Россш, судьбы 
коей неразрывно связаны съ судьбой Францш.
ПАРЙЖЪ. После богослужения начаты ра­
боты по изготовлению вещей для ранениыхъ 
воиновъ, подъ председательствомъ супруги 
русскаго посла, при благоевлонномъ учаетш 
дамъ французскаго общества. Чувства сим­
патш къ Россш проявляется все более и 
более во всей Францш.
38 и 159 ст. уст., Афанаия Вяткина по 981 ст. уст. 
акц., Нестора Андреева 169 и 4 п. 170 ст. уст., 
Афанатя Быковскаго 31 ст. уст. о нак , Владимира 
Филиппова и др. по 170 ст. уст. о нак. Васшия Те- 
терина 31 и 38 ст. уст., Михаила Степанова 169 и 
170 ст. уст. о нак., Ивана Кулебакина 169. 170. 
170 —171 и 172 ст. уст. о нак,, Родюна Волженина 
169 и 2 п. 170 ст. уст., Филиппа Бурцева по 169 
ст уст. о нак., Михаила Чесновипкаго 142 ст. уст.; 
Ивана Прощуракова и Гурьяна Снегирева 29 и 1 
п. 31 ст. уст., Марш Ожегиной 142 и 154 ст. уст. 
о нак., Ивана Нотухова 169 и 2 п. 170 и 3 п. 170 
ст. уст, Данилова Матвеева и Дементьевыхъ 16 у.
2 п. 170 и 2 и 170 ст. уст. о нак,, Андрея Чебот- 
кова 169. 4 и. 170 ст. уст., Моюя Антропова и Да- 
рюновыхъ 155 и 168 ст. уст. о иак., Михаила К о ­
робейникова и Евграфа Зайцева и др. по 148 ст. 
уст , Александра Лялина по 169 ст. уст., Никандра 
Чумакова 131 и 136 ст. уст. о нак., Архипа Роз- 
■мыслова 1670 ст. улож. о нак., Омара Курумсина 
57 и 148 ст. уст., Ефима Сопел ькина и Николая 
Сорокол'Ьтова 169 и 170 ст. уст. о нак., Натальи 
Микушвной 2 п. 1483 ст. и 1585 ст. улож о вак„ 
Григор!я Шупицива въ ’растрат’Ъ денегъ, Леонпя 
Шадрина и Спиридона Тюменцева 172 ст., Исая Ба­
ранова 981 ст. акц. уст., Касоиа Нургазина 169 
ст. уст.
Редакторъ-издатель П. Мянушинъ.
О Б Ъ Я В Л ЕН Ш .
Нужна опытная няня,
Сиаеская, № 28, квартира Романо аа.
Лошадь матка кровная
ва ненадобностью продается и нужна пристяжка 
теииогн'Ьдая спокойная для ипподромной •Ьчды. Жан­
дармская уголъ ДроЕдовсиаго № 43-3 верхъ.
Нужна кухарка.
Миллионная ул., домь Внтнова, низъ. 1
Нужна горничная.
Университет», вв. прсф°ссора Вуржнпскм'о.
Требуется кухарка
Твягская .№ 11, Лапуювой.
Т Т а и е т  т а т г д а и о  средвихъ л*тъ, одинокая. 
Л Й .Ш 1  Ц у Л г Н а  Жангарлская, уголъ Др^ з- 
довскаго 43-3 верх».
Кучеръ нуженъ ж"нд5сХ!внУг.
Дроздовекаго № 43-3 вирхъ.
Сдается комната о;0шоло“ еб«Ровх.я.
Дипрячская тл., д. М 21. 1
Нужна кухарка Уголъ Черепичной и
'лександровской, дчмъ Чердынцева, во ф^гел'Ь.
Нужна кухарка.
Ереяевск»й ули .а, д^ мт, № 24.
Ищу м'Ьсто дворника Впдотаый
пер. д № 5 Веоелова, спр. Карташова. 1
Сдается барская Г Г Т  т86?»-.
Уг. Вулыа н й н Горг воа ЛЬ 15-32.
Въ мастерскую
крон лыдики.
Нужна одной З У Л  ,и6"к-утсвпя
на (въ 1 флигелй съ улицы),
Нужна кухарка
шую п ату. Винный цер. я. № 7, ввчпуу. 1
О Т Д А Е Т С Я иная К'шн та со мъ и ти беиъ сто­
ла. Н4К0льсб1Й пор. Лс 12 вверху. 4
Комнаты 3 чист.
чапрская у»., д. *  35 пв'>х1.. Нужна прислуга I 
жел югь в, ци ь иа Верхней Елани 
или новый дои‘—особаякъ сад шъ 




За 100 руб. рояль
Пепеляева № 1, кв Бельченко. 1
женщина нли д-Ьвида, ум4- 
ющая хорош) готовить, она- 
же гудеть убирать комнаты. Жандармская улица,
№ 29, верхъ.




О  о  отъ'Ьчдомъ пр дается ДОМЪ ва рыгодныхъ 
О а  услов1Я1ъ. Тутъ-яе продаются веши и болъ- 
Ш1е лари. Магистратская, № I I ,  Фопъ-Шульвант.
О Т Д А Е Т С Я
пер
большая комната со 
стол мъ. Подгорный 
д. Плакснна ва Корнакова. 1
Желаю поступить въ кормилицы
И 'васты рская улица К 14. 1
Н я й  РиЛ»1кюль съ часами и деньгами.
П а П Д С п  о  ПотерявшШ можеть об атиться къ 
извозчику № 33 биржа на обруб*. 1 
11о случаю моей 3-хъ лЬтней опучки по посг ой-. 
кЬ паровой мельницы и сукарна^о завода, я вновь 
ванвмаюсь тдоядама всевоаможныхъ плотничныхь 
м прочихъ работг; нмбю аттестагы и не без I извест­
ный г. Т'мску. Болото, 3 горная, № 53, Барановъ. 
Тутъ-же за ненадобностью ародается лошадь. 1
Ггг\Г1Т . м т п  (реалисп) ищетъ уроковъ"и 
V I  ^ Д | 1 С Л П |  какихъ-иибудь письмепныхъ 
Занят1й. Нечаевская ул., Л  24.
] IП М П 1 Т Т Н И К Т »  ГИФЧКАТОРА нужечъ п  на ваводъ ЗвЬрева. Обра­
щаться въ контогу зав' ла. 1
Нужна кухарка,
домъ Коровевскаго, квартира Кетрицъ.
ПОЛУЧЕНО
во фруктовомь погреб'Ь Я 1 ГА  рыбецъ шаия, воб­
ла курвная. ЗдЪсь-жа требуются МАЛЬЧИКИ.
Кухарка нужна. д?меЛ?*онвоТ
Капустина, 1
СгрЬтенское общество вспокоществоватя б’Ьд- 
нымъ, приглашаетъ фельдшера или фельдше­
рицу, уелов1я центральные Павлова.
Справочный отд4лъ.
СПИСОКЪ д'Ьлъ иавваченньтхъ къ слушан1Ю въ су- 
дебномъ засЬдан1и по уголовному о тД ’Ъ лешю Томска* 
го Окружнаго Суда на 16 февраля 1904 г. Томска 
Аппеляцюнныя Зм'Ьиногорскаго уЬзда. По обвинвнш 
Григор1я Устинова по 2 п. 288 ст. улож., Бараха- 
нова и Бадракова 169 4 п. 170 ст. уст. о нак., 
Никиты Семенова 1 ч. 31 ст. о нак., Степана Селю* 
тина 981 ст. уст акц., Петра Кажевникова 2 ч. 567 
ст. улож. о нак., Степана Казанцева и Федора Су- 
гатова 169. 1 п. 170 ст. уст. о ,  Михаила Муэалев- 
скаго 95 и 98 ст. уст. о нак , Анфинагена Чалбы* 
шева въ нанес, раны., Пантелеймона Пояркова въ 
кражЬ, Никона Голяшева 155 и 158 ст. уст., Петра 
Винокурова 102 ст. уст., Константина Витязева981 | 
ст акц. уст., Прокошя и Аанны РФгаетовыхъ 51 ст. | 
I уст. о нак., Степана Лисова 59 ст: уст. о нак., Пет-1
1 ра Рулева 1585 ст. улож., Павла Истомина по 31, 1







получены въ магазин* т. д.
„И. В. СМИРНО ВЪ и Сшъ“.
ВЪ РЫБ ЮЙ ,!Л 1Ш1.
КАМЕНЕЦКОГО
Навага 16 к. ф., икра зернветпя, гввтровая, 
мок уновая, сырковая, омулевая, мал о л к я  селед :и, 
верченсв1я, вурення, кефаль куроная, с^ль|и сое- 
НИЧС81Я въ коробкахъ.Сн боченяахъ, осегрипя, 
нельма, стерлядь, моксуим св%*1е, маюсолые и вс-Ь 
! проч. рыбвня товары вы1> ковку[:ренща.
СИБИРСКАЯ Ж ИЗНЬ
ДАРОМЪ При подпи скаПри подииск'Ь Каждый НОВЫЙ подписчикъ по пучить ВСЪ номера сь  №  1-ГО Ежсиед'Ьльн. нллюстриров. журналъ и газета
РОДЧИАТолько ва 5 р. 45 к. съ пересылкой высылаем* 7 нижесл4дующихъ вещей: 1) часы черн, ворон, стали мужск. или дамск. съ прочн. механизм. в-Ьрн. ход. съ ручатель­ством. на 6 л!тъ; 2) замшев, кошелекь для предохран. часовъ отъ порчи; 3) цЪпь 
нов. золот. мужск. или дамск. шеВиая; 4) брелокъ „комиасъ“ или „бинокль” съ 
пикантн. вид. или друг.; 5) кожанное иортмонэ изъ одного кроя Съ 7-ю отд'Ьлешями 
со штемпелеяъ закаачвкч; 6) муадпггукъ Д-ра Коха для безвредн. куретя или перо­
чинный ножик»; 7) 8олотое кольцо 56 пр. или карман, эзектрич. фонарь или кожан, 
портсигаръ или же замшез. сумка для приветив, къ поясу. Часы глухие (заковт.) съ 
приложен: 6 р. 75 к. Заказы выполняются немеэденно и ваолвЬ добрее >в$стяо и 
высылается безъ задатка наложен, платежемъ. Адресовать Торговому дому ФЕЛИ- 
Ц1ЯНО и К 0, въ ВаршавЬ. Р. 8. Въ Аз1атской Россш и Сибирь присчитыв. вЬсо- 





— — * Каждый подписчикъ получитъ въ течете г
№ №  И Л Л Ю- Ш |  *№ №  ПОЛИТ, и ц  №  и л л ю с тр .
'с т р и р .  л и т е р . 5®. Я V. о б щ е с т в  Я „Всемирное








Обращаться въ кандедярпо полка.КВАРТИРА
отдается выйст'Ъсъ нахлебниками, съ мебелью и со- 
всЛми к ухой нами принадлежностями. Офицерская 
улица, домъ 4.
Нужна женспая прислуга
умеющая готовить въ небольшое семейство за при­
личное вознаграждеше. Никитинская ул. д. №  53.
Рекомендуетъ для гостинницъ, паниш.,Оольницъ, контоцъ, квацтиръ щ. Д0МАШН1Й ТЕЛЕФОНЪ,
I который присоединяется къ каждой
^ существующей домашней звонковой |
^  проводив. Аппаратъ первоклассной
фабрики. Ц4на за пару 12 р. См4-1 
чШ Е|^ |р та для бол’Ье обширной установки
I  100) Г Р А В Ю Р А ,  нап еч .въ  тон.
|„ЙЯАСЛЯНИЦА»
П р и л о ж . : 9-е) б о л ь ш а я  0 Л Е 0 Г Р А Ф 1Я
КЪ НИЖЕГО- 
РОДЦАМЪ.В О З З В А Ш Е  М ИНИНА
Сверхъ всего этого, гг. подписчики получатъ безплатно при п е р в о м ъ  н о м е р ЪНужна опытная няня,
Спасская ул., № 28, квар. Романова.
"Ч С К Л А Д Ъ
ТЕХНИКО-ПрОМ, Бюро в ъ  Томс»гЬ
ВН О ВЬ О ТКРЫ ТЫ Й
и восточныхъ шелковыхъ товаровъ
г. Томскъ, БлновЬщенсшй переулокъ, корпусъ Королева, напротивъ магазина в типографии Макушина
Нужна кухарка.
Офицерская ул., д. 18, квар. инженера. I
ВНИМ АНШ  ПУБЛИКИ!
Кто хотя одвпъ разъ нгкбрЬтетъ товаръ ивъ нашего склда, тотъ я  
д г  останется навсегда нашимъ покупателем* всл’Ьдугае деброкачезтоенноств 
и Д?шеввзны товага. Предлагаем* за 4 р. 10 к., 6 необходимыхъ предме- 
тсвъ: ^  часы МУ *ПК- 0ТКР- ,еРи- В0Р- стали „Ремонтуаръ* съ механизм 
Ж *  V )  *т| пР°чн. коистр/вцш съ ручательствомъ на 6 Л'Ьтъ; 2) замшевый кошель 
Для предохранения чаавь отъ порчи; 8) цЬпь павцырн. нов. водна или, 
ч В ц Л в й г  64л8Го металла; 4) брелокъ—кгмвасъ или вЬра, надежда и любовь; Э кг ж . н-
в<е пертмовэ съ 5-ю отд’Ьлетнми изъ одного кроя съ кеханическш* .чатсоромъ, содер- 
жащимъ каучуковый штемпель для имени, отчества и фамиЛи заказчика (иди взаиЬнъ 
дамская еумяа къ поясу); б) 100 печатныхъ визнтвыхь карточекъ съ ииеаемъ, оп. и ф амиле* заказ­
чика (вместо карточекъ сь доплатою 50 к. мшетъ быть вологоз кольцо 56 пр. сь к мнемъ). Закрытые 
иасы сь выщеозначеиными приложещвми на I р. дороже Дамеше открыт, на 75 дороже, т. е. 4 р. 
85- г. Такой же гарнитуръ съ серебр. чадами 84 пр. съ 3-м* массивными крышк. :одъ на камняхъ 9 р. 
46 к. Пересылка 20 е., въ Аз^ятск. Россю 40 к. Высыла°мъ немедленно н&лож. ц:атеж. и безъ за;атаа. 
В ъ  Аз. Россш и Сибирь безъ задатка ие высылается. Адресовать Т-ву .Реноме", Варшава.
Р. 8. Првсылающимъ гадатокъ (м жно марками) не ме^Ъе 1 р. отпускается 5езплатно для муж- 
чипы булавка къ галстуку нов. золота съ нарижск. искусств. брнЛмант. и дамЪ бршь того же металла 
съ такимъ-же камнем'', Прейсъ-кураптъ высылается беаалатно.
Нужна въ прислуги д'Ьвица
Селдатспая улицэ, домъ № 48.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морокая, д. 34. МОСКВА, Кузнецк!!! моотъ, д. Захарьина.
Только за 24 рубля съ пере 
сылкой
со стеклами изъ новаго состава „Кетт§1оп§1аз“ 
заступающаго горный хрусталь въ оправЬ иеъ мас- 
сивнаго накладного золота, съ пересылкой всего 
2 р. 50 к. и изящной отдЬлки: 4 и 5 р. Изъ ник- 
келя или въ черной оправ'Ь 1 р. 50 к , 2 р., 2 р. 
50 к. Золотые отъ 12 до 25 р. При заказ* ука­
зать возрастъ. Бинокли „СилосВ'Ьтъ' хоропие для 
каждаго глаза 5 р., полевые 8, 10, 12 до 150 р 
Барометры, термометры, готовальни, М’Ьры, волшеб­
ные фонари, эдектричеейе звонки и пр. Полный 
иллюстрир. прейсъ-кур. съ объяснен. 35, а любого 
отдела 7 в. марк. Высылка налож. плат, на мои 
счетъ. КМянъ ДРЕЕРЪ, Варшава, Госпитальная, 6
вы .ылаеиъ нал. плат, п безъ задатка одни дгм. 
СК16 золотые часы крытые, веб 3 крышки золо 
то 56 пробы, верхняя крышка осыпаза наетоящ- 
брилл1антиками. Чаеы завод, безъ ключ», чрочн, 
механ. и в1рн. ход.
Адр.: товарищ. „1ебедь“ , Варшава.
В Ъ  ПОСУДНО-ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИНЪ
Вышелъ изъ печати и продается во 
всЬхъ книжныхъ магазинахъ
Х У Д О Ж ЕС Т ВЕН Н Ы Й
КАЛЕНДАРЬ АЛЬМАВАХЪ
М а г и о т р а т с к а я  з г л . ,  с о б .  д .
Вновь получено: лампы висячгя, столовыя и кабинетшя, ст-Ьеныя 
Бра и министерск1я. Фонари Амсле. Посуда фарфоровш, фаянсовая, 
хрустальная и эмалированная. Златоустовск1я ножи и илки. Кофей­
ники м'Ъдныя и никкелированные. Американсюя морожешцы и мясо­
рубки и деревянное масло. Ц’Ёны удешевленная.
И З Ъ  П Е Р В Ы Х Ъ  Р У К Ъ
знаменитые ОРЕНБУРГСКИЕИщу мкто по горному дЁлу.
(желательно по добыча и обработка золота). 
Служу 25 л'Ьтъ у крупной Уральской золото- 
проиышленной фирмы смотрителеиъ, им'Ью сви­
детельство на право ведешя горныхъ работъ. 
Объ услов1яхъ узнать въ кассЬ магазина Ма­
кушина у 3. Ф. 0.
на 1904 г. Годъ X III.
Издаше И. А. СЕГЛИНА.
Щ на 60 к., въ папк* 75 к. съ пересылкой 80 к., 
въ иапк’Ь 1 р. Можно деньгами и почтовыми мар­
ками. Масса справочвыхъ отд'Ьлоеъ по всЬмъ отра- 
слямъ. Ьъ  календарь между множеств, оригинадьп.
рисун. ЙЗВ'ЬСТН. ХУДОЖНИК. ПОМ^ шеНЫ КОИ1И съ к' р-
тинъ Третьяковской галлереи (Пол'Ьнова, Васнецов1, 
проф. Сорокина, Рериха, Иванова и др.). Карга 
аел'Ьзныхъ дорогъ Е л  оа. и Аа1атской России. Ад­
ресъ: Москва, Владим1ро-Долгоруковская ул., домъ 
Кулагина, кв. № 2.
Съ 1 Января 1904 годаНащ чш й и полезный подацокъ-
Какъ н въ прошедпйе годы высылаю поч­
тою наложен, платежемъ Оренбургсие пухо­
вые, теплне, плотные платки, ручной рабо­
ты, отдвчнаго качества, большой величины 
отъ 5 р. до 15 р.
Роскошная тоншя ажурная шали громад­
ной величины отъ 5 р. до 15 р.
Д'Ьтскхе отъ 2 до 5 р.
Теплые пуховке шарфы отъ 4 р. до 8 р.
Ва добросовестное выподненге им'Ью кассу 
благодарностей и повторительных* вакаговъ.
Еели-бы гг. покупатели остались почему- 
либо недовольны покупкой - принимаю обрат­
но и немедленно высылаю деньги.
Адресовать заказы: Оренбурга, Анато­




РазмЬромъ 25X31 сант. высылаемъ въ 15-ти дневн. 
сровъ, безъ задатка, наложеннымъ платежемъ по 1 р, 
50 к. за экземпляр?,, съ нашей уаановкой и пере­
сылкой, безъ всякой доалата во вс® м^ста Рос. 
Имперш съ присланных* хорошихъ, сЗ_ жихъфото- 
графвческихъ карточекъ только до 1-го шля 1904 г. 
СПБ., специальная мастерская увеличев1я пертре- 
товъ ОСИПОВА, Невск1й пр., д. 106, кв. 31.
ПРЕПОДАЕТЪ 
Уголъ Жандармской и Нечаевской И  30.
симъ доводитъ до свЬдЪнш, что въвиду объявлетя мобилизацш со 2-го сего февраля вводитя 
дМств1е воинское росписан1е движен1я пассажирскихъ поЪздовъ, а именно:
Почтово-пассажирсюй 
№ 4: I, II и III классъ. 
Ежедневно.
Почтово-пасжирсмй № 3, 
I, II и!1 классъ. 
Ежаевно.
Скорый № 2, I и II классъ. Четыре раза въ 
неделю.







по местному времени, Местное. ПетербургскоеМестное- Петербургское М-Ьстное. Петербургское ПетербургскоеМестное.







6 55 веч. 
2.45 ночи.
5.29 дня.






7 40 утра. 
5.14 дня.





11 06 утра. 





























Но четв., суб., воскр., вторн. 













Омскъ { "РИпб- ' | отпр. .
Каинскъ отпр. .
Обь ( "рИб- ■ ' | отпр. . .
Тайга приб. . ,
цветочный понед , втор., чет. и суб.
веч
ночи.
, понее., вторн., четв.
„  вторн., сред., пят. и воск,
воскр., втор , сред, и пят,
Товарищества
По+.здъ№ 135.По-Ьздъ Л» 4,Но-Ьздъ № 4 й По-Ьзд № 4.По,Ьздъ№ 134, По-ЬвдъЛ» 141
въ С.-Петербург^ 
Л и го в ск а я  ули ц а , дом-ь № 123, Тайга отпр. 
Томскъ приб.
Тайга отпр. . 
Томскъ приб.










извещает* публику и гг. залогодателей, что 15 с. февраля, съ 12 час. дня, въ помЬщеши Ломбарда 
по Магистратской ул., въ д. К  4, будетъ производиться АУ КЦ Ю Н Ъ  на просроченные залоги за №№ 
26666, 21138. 26699, 26713, 26729, 16070, 11931, 26783, 14871, 11973, 19330, (бархатный салопъ на 
лисьеиъ *4ху съ собольимъ вортгникомт) 26819, (двенадцать столовыхъ серебряняыхъ ложекъ) 16*224, 
14956, 23011, 26877, 26879, 19180, 26909, 26917, 16403. (мужское пальто на лисьемъ м^ху) 13818, 
13617, 26929, 2';934, 26943, 26962, (ротонда на кенгуровомъ м^ху) 26978, 16423, 16544, (2-хъ стволь­
ное ружье цеатральнаго боя) 21253, 13748, 19609, 26989, 23272, 18160, 27037, 27047, 27101, 15232, 
11148, 16599, (дамсие золотые часы и раза, золотыя вещи) 13866, 16726, 16698, 12413, 14002, 
13973, 13997, 18351, 16884, 21794, 272.07, 27234, 27260, 27256, 27276, 27288, 13261, 27056, 22856, 
27703. По;р бную опись назначенныгъ въ продажу вещей ножио вндЬть въ пом&щенш Ломбарда 
ежедневно.
Распорядитель Ломбарда 0. Шишкинь.
Тайга отпр.6.14 веч. 
12.26 ночи, 
9.20 утра. 



















7 23 веч. 
7.53 веч. 
4.58 ночи 
2 28 дня. 
11.00 веч.
6.57 утра. 








2 30 дня. 
8.35 веч 
р. 19 ночи, 
12.28 дня.





вт., сред., пятн., воскр. 
ср., четв., суб. и пойед.
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суб , понед. ср,пчтн.
Дозволено цензурою. Томскъ, 10 февраля 1904 года, Паровая типо-литограф1я П, И. Макушт,
